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Aktiivõpet rakendatakse kooliks ettevalmistamisel ning alg- ja põhikoolis eesmärgiga arendada 
aktiivset, tegusat ja loovalt mõtlevat isiksust, kes oleks ka kõlbelise käitumisega, 
empaatiavõimeline, peaks lugu oma kaaslastest ning oleks valmis koostööks nii väikestes kui 
suurtes gruppides (Kuurme, Siim 1991, lk 3). 
 
Ka tavalise õppetunni raames saab õpilaste huvi aine vastu suurendada, kui õppematerjali 
käsitletakse viisil, mis paneb õpilased selle üle aktiivselt mõtlema. See tähendab ennekõike õpetaja 
arusaamist eeldatavate õppe-eesmärkide püstitamisest ja loobumisest õpilaste küsitlemisel üksnes 
faktide kontrollimisest. Jõukohaste, kuid arusaamist nõudvate küsimuste esitamine paneb õpilased 
diskuteerima ja vaidlema, tegema oletusi põhjuse ja tagajärje seoste kohta ning üles näitama 
leidlikkust ja loomingulisust (Krull 2000,  lk 451). 
 
Aktiivõppe meetodite kasutamine suurendab õpilastes huvi ja positiivset suhtumist õppeainesse ja 
rahulolu oma tööga, motiveerib õppetöös aktiivsemalt osalema, tõstab sisemotivatsiooni, muudab 
aktiivsemaks ja loovamaks, arendab koostöövõimet ja sotsiaalseid oskusi, arendab 
enesejuhtimisoskust ja oskust kriitiliselt mõelda, loob aktiivse, kaasahaarava, uuriv- avastava 
õpikeskkonna (Renter - Reintamm 2006, lk 23). 
 
Mitmest läbiviidud uuringust selgub, et tänapäeva muusikahariduses on vaja uut lähenemist 
didaktilis-metoodiliste küsimustega tegelemiseks ning üheks võimalikuks arenguks on aktiivõpe ja 
teised praktilisi tegevusi toetavad suunad (Liimets ja Raudva 2006; Selke 2007; Renter-Reintamm 
2009, Kährik 2011). Kuna aktiivõppes käib teadmiste omandamine läbi tegevuste, siis peaksid 
muusikaõpetajad arvestama oma töös seda, et muudatusi õppetöös tuleb teha eelkõige 
õppetegevustes. Ütleb ju ka uus 2011.a  põhikooli riiklik õppekava, et  õppetegevust korraldades ja 
kavandades võimaldatakse õppida individuaalselt ning üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ja 




Käesoleva uurimustöö eesmärk on anda ülevaade aktiivõppe meetoditest, millega saab 
üldhariduskooli III kooliastme muusikaõpetuse tunde mitmekesisemalt läbi viia  ja ühtlasi tekitada 
õpilastes suuremat huvi muusikaõpetuse kui aine vastu. 
Tuginedes  uurimustöö eesmärgile otsin vastuseid alljärgnevatele küsimustele: 
1. Missuguste õppetegevuste juures III kooliastmes kasutavad muusikaõpetajad kõige rohkem ja 
missuguste juures kõige vähem aktiivõppe meetodeid? 
2. Missugused on kõige rohkem ja missugused kõige vähem kasutatavad aktiivõppe meetodid III 
kooliastme muusikaõpetuse tundides? 
3. Missuguseid õppetegevusi kasutavad muusikaõpetajad III kooliastme muusikaõpetuse tundides 
kõige rohkem, missuguseid kõige vähem? 
4. Kas ja kuidas erinevad noormeeste ja neidude eelistused kõige rohkem meeldiva aktiivõppe 
meetodi osas? 
 
Magistritöö esimeses peatükis antakse ülevaade muusikaharidusest üldhariduskoolis 
kasvatusteadlaste ja muusikapedagoogide seisukohtade põhjal ning tuuakse välja eelnevalt 
läbiviidud uurimustele toetudes õpilaste arvamused muusikaõpetuse tundide kohta. Antakse 
ülevaade teismeliseea arengulistest iseärasustest ning erisustest tütarlaste ja noormeeste õpetamisel 
III kooliastmes. 
 
Teises peatükis kirjeldatakse  valimit ja selle koostamise põhimõtteid. Järgnevalt antakse ülevaade, 
andmekogumismeetodist ja protseduurist. Lõpetuseks järgneb andmeanalüüs.  
 
Kolmandas peatükis antakse ülevaade õpetajate intervjuude ja õpilaste küsimustiku tulemustest 
ning viimases alapeatükis tehakse kokkuvõtvad järeldused. Magistritöö lõpuosas analüüsitakse 
õpetajate intervjuusid (N=7) ja õpilaste ankeetküsitluse vastuseid (N=165). Uurimused viidi läbi 





1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE, TEOREETILISED LÄHTEKOHAD 
 
1.2. Muusikaharidusest üldhariduskoolis 
 
Käesolevas peatükis antakse kahe  alapeatükina ülevaade muusikaharidusest üldhariduskoolis 
kasvatusteadlaste ja muusikapedagoogide seisukohtade põhjal ning tuuakse välja eelnevalt 
läbiviidud uurimustele toetudes õpilaste arvamused muusikaõpetuse tundide kohta. 
 
 
1.1.1. Kasvatusteadlaste ja muusikapedagoogide seisukohad muusikahariduse 
andmisest üldhariduskoolis 
 
Muusika kuulub inimkonna põhivarade hulka, mis on mänginud ja mängib ka edaspidi 
eksistentsiaalset rolli inimkonna säilimises ja arengus (Sloboda 2000, lk 239).  
 
Muusika peamised ülesanded- ühendada inimesi ja rääkida neile tõtt- on suured ülesanded. Ei ole 
põhjust arvata, et vajadus neid ülesandeid täita võiks kunagi kaduda. Iga inimene tahab ühel ja 
samal ajal kahte asja: esiteks, et teda tunnustatakse indiviidina ehk isiksusena, ning teiseks, et ta 
saaks kuuluda mõnesse kollektiivi, tunda enese ümber teisi, kes teatud piirides mõtleksid 
samamoodi kui ta ise (Ross 2007, lk 176). 
 
Muusika kaudu kujundatakse harmoonilist isiksust, puudutades nii keha, tundeid kui ka intellekti. 
Muusikaõpetusel on tasakaalustav ja toetav roll õpilase emotsionaalses arengus ning teiste 
õppeainete omandamises. Musitseerides arendatakse õpilase isikupära, omandatakse oskused ja 
teadmised üksi ja koos musitseerimiseks ning loominguliseks eneseväljenduseks. Rühmas ja üksi 
õppides arendatakse suhtlemis- ja koostööoskust, üksteise kuulamise oskust, ühtekuuluvustunnet, 
sallivust, paindlikkust ja emotsionaalset kompetentsust ning juhitakse õpilase enesehinnangut ja 
õpimotivatsiooni (Põhikooli... 2011, lisa 6). 
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Lugedes ülaltoodud mõtteid muusikast, näeme,  kuivõrd oluline on muusika inimese elus ja sellest 
tulenevalt peaksime ka tähtsustama üldhariduskoolis muusikat kui ainet. Viimastel aastatel on 
mitmetes artiklites ja kirjandusallikates väideldud selle üle, mida ja kuidas peaks muusikaõpetuse 
tundides õpetama. Järgnevalt tuuakse välja töö autori kui tegevmuusikaõpetaja arvates olulisemad 
mõtted. 
 
Meie järjest muutuvas ja arenevas ühiskonnas on  muusikaõpetaja jaoks väga oluline, et ta oleks 
pidevalt kursis nii õpilaste koolielu kui koolivälise maailmaga ning selle kaudu  muusikalise 
keskkonnaga. 
 
Kasvatusteadlase Heino Liimetsa arvates  peaks õpetamine alati arvestama õpilase õpitegevuse ja 
kogu ta elustiili ühtsust. Õpetajal tuleks silmas pidada õpilase kogu elutervikut- selle nii koolilikku 
kui koolivälist poolt- ning püüda leida iga õpilase jaoks antud ajahetkel ta arengu seisukohalt kõige 
optimaalsem võimalus neid kahte siduda. Sealjuures elustiili kui terviku olulisima integraatorina 
käsitas H. Liimets õppimist kui tegevust ning elustiili sisuliseks tuumaks väärtushinnanguid ja- 
orientatsioone.  Samuti arvab ka professor Airi Liimets, et õpetajad peaksid olema rohkem kursis 
õpilaste informaalse koolivälise elumaailmaga. Paljudele üldhariduskooli õpilastest on 
muusikatundides pakutav teadmine igav, nad ei näe selles väärtust ja see ei puuduta neid sisemiselt 
ning tekib võõrandunud suhe  muusikasse (Liimets 2009, 2007 järgi).  
 
Ümbritseva maailma ja eriti muusikamaailma muutumine eeldab muutusi muusikakasvatuses ja-
õpetuses ning nõuab uue teadmise ja uute tingimuste arvestamist. Tänapäeva muusikakasvatuse 
üks peamistest probleemide põhjustest on see, et muusikakasvatus üldiselt on ilmutanud võimetust 
vastata väljakutsetele, mida põhjapanevad muutused nii muusika ja kultuuri kui ka pedagoogika ja 
kasvatuse vallas on tema ette seadnud. Seega muusikakasvatus peab leidma uue aluse, millele 
tugineda, ning  sellel peab olema lai kokkupuutepind õpilaste muusikalise keskkonnaga. 
Muusikaõpetaja ülesanne eelkõige on pakkuda noortele neid valikuid, mis muusikamaailmas on, ja 
samas toetada noort, tema enda isiklikes valikutes. Arvestades siiski seda, et muusika on väga avar 
maailm, milles orienteerumiseks on vaja teadmisi ja valmisolekut vastata uutele väljakutsetele ja 
kogemustele (Ots 2007, Juvonen 2003, Heinla 2008 järgi). 
 
Muusika õppimisel tuleks eesmärkide ja tulemuste kõrval pöörata  rohkem tähelepanu ka õppimise 
protsessile endale, et avardada õpilastel võimalusi muusikaga tegeleda ja tunda muusikast rõõmu. 
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Meie muusikaõpetuses esineb sageli muusikatunde, mis on küll üles ehitatud metoodiliselt 
korrektselt, kuid ei anna võimalusi mitmekesiseks loominguliseks eneseväljenduseks. Kui lastele 
õpetatakse muusikat, kiputakse keskenduma sellele, kui täpselt nad seda esitavad, mitte kuidas nad 
ennast tunnevad. Muusika ei ole ainult nootide õppimine, vaid võimalus seoste ning pidepunktide 
leidmiseks iseenda ja  ümbritseva maailma vahel. Muusikaõpetuse sisuks ei peaks olema ainult 
tundemaailma rikastamine, konteksti tundmine, vaid ka suhtlemine muusika kaudu (Iotsaite 2006, 
Pullerits 2004, Csikszentmihalyi 2007, Jukk 2003, Selke 2007 järgi). 
 
Sageli kipuvad õpetajad õpetama samal viisil, nagu neid endid kunagi õpetati. Materjali mahukuse 
ning vajalike õppevahendite puudumise tõttu ollakse sageli sunnitud tunde läbi viima 
traditsioonilises loenguvormis. Õpilastel jääb vähe võimalusi mõtlemiseks ja loovaks tegevuseks 
ning selle kaudu arenemiseks. Muusikaharidus peab tuginema ka traditsioonidele, kuid sealjuures 
ei tohiks unustada loovust, atraktiivsust ja avatud meelt. Koolimuusikasse tuleb tuua loovust ning 
loobuda olukorrast, kus õpetaja ütleb, et nii on õige ja tehke järele. Rohkem tuleb lähtuda üksikute 
inimeste, väikeste gruppide kaasa haaramisest, et oleks vähem passiivseid kuulajaid. Õpetaja peaks 
oma teadmisi ja oskusi kasutades andma vaid impulsi, et õpilased saaksid sealt edasi oma loovat 
mõtlemist kasutades lahendusviise otsida. Eesmärk ei ole kasvatada professionaalseid muusikuid 
või heliloojaid, vaid pigem kinnistada muusikaarmastust ja uurivat mõtlemist, mis jääb iga 
õpilasega kogu eluks. (Renter - Reintamm 2006, Remmel 2007, Kossar 2006, Brown 2008 järgi).  
 
Kokkuvõtvalt võib öelda: et üldhariduskoolis tähtsustataks muusikat kui ainet, peaksid 
muusikaõpetajad siduma õpilaste kogu eluterviku ja arengu ning järgima aktiviseeriva ja arendava 
õpikeskkonna kujundamise põhimõtteid ja meetodeid. 
 
 
1.1.2. Õpilaste arvamused muusikaõpetuse tundide kohta eelnevalt läbiviidud 
uurimuste põhjal 
 
Õppeprotsessi üheks edukuse kriteeriumiks on terviklikkus ehk see, kuivõrd õpetajad ja õpilased 
on või ei ole integreeritud üheks tervikuks. Probleem seisneb aga selles, kuivõrd need arusaamad 
õppeainest õpetajatel ja õpilastel omavahel sarnanevad või erinevad. Ühtlasi tähendab see, kas 
kõneldakse nn ühte keelt (Liimets 2009 järgi). 
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Seetõttu on oluline teada, mida õpilased muusikaõpetuselt ootavad ja alljärgnevalt tutvustab autor 
õpilaste seisukohti erinevate uuringute taustal. 
 
2005. aastal Muusika- ja Teatriakadeemias kaitstud bakalaureusetöös „Õpilaste arusaamad 
muusikast kui õppeainest“ tegi Ria Raudva järeldused, et muusikatunnid on selleks, et arendada 
erinevaid oskusi (laulmist, pillimängu, loovust jm), äratada huvi muusika vastu, arendada 
kuulamisoskust ja kasvatada kontsertide külastajaid, õpetada inimesi elama koos muusikaga, 
arendada eneseväljendusoskust nii musitseerides kui ka muusikast rääkides. 
Kõige suurem hulk õpilasi (71% vastanutest) nimetas muusikaõpetuse peamiseks eesmärgiks 
muusikaajaloo läbivõtmist ja äraõppimist. Tunnis rääkivat peamiselt õpetaja ja paljud teemad on 
käsitletud liiga keeruliselt ja põhjalikult. Samas oodatakse muusikatunnilt hoopis eelkõige 
võimalust laulda, kuulata muusikat, soovitakse improviseerida ja saada pillimänguõpetust jpm. 
Tuleb välja, et valdavalt sooviksid õpilased ise aktiivselt musitseerida, improviseerida, osaleda 
vestlustes jne. (Liimets 2009a, lk 82, 83 järgi). 
 
Muusikatundides on õpilaste arvates liiga vähe aktiivset musitseerimist, aga just ise 
musitseerimine teeb muusika kui õppeaine õpilastele meeldivaks. Meeldivust, emotsionaalsust ja 
esteetilisust peavadki noored muusika juures kõige tähtsamaks. Muusikat tahetakse õppida, et 
tunda ja tajuda, mitte teada (Liimets, Raudva 2006, lk 19). 
 
Huvitav on asjaolu, et ehkki õpilaste endi huvid ja soovid seoses muusika õppimisega on seotud 
valdavalt aktiivse musitseerimisega, siis kooli muusikaõpetuse eesmärke seostavad õpilased ka ise 
eelkõige teadmistesfääriga, nagu kõnealusest uurimusest selgub. Näib, et ollakse koolides 
valitsevad stereotüübid omaks võtnud (st. kooliõpetus peab olema eelkõige intellektuaalne 
mõistusega seotud tegevus), ehkki tegelikud huvid ja soovid selle “ametlikult“ tunnustatuga 
vähemalt seoses muusikaõpetusega eriti ei haaku. Praeguste rõhuasetustega muusikaõpetus ei 
seostu seega õpilaste elutervikuga ega nende teadvuslike representatsioonidega muusikast kui 
sellisest. See kõik võib olla üks põhjusi, miks mõnigi õpilane muusika juurde ei jõua või sellest 
eemaldub. Ilmselt ei köida muusikaõpetus tihti ka seetõttu, et kooli muusikaõpikutes sisalduv 
repertuaar ei paku huvi   (Liimets 2009, lk 83). 
 
2006. a-l uuris oma bakalaureusetöös „Populaarmuusika käsitlemine üldhariduskooli 7. ja 8. 
klassis“ K. Toomra,  kuidas hindavad õpilased õpetajate poolt populaarmuusika käsitlemist tunnis. 
Vastustest tuleb välja, et paraku suhteliselt kesiselt. Ka on õpilased palju rahulolematud 
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muusikaõpikutes leiduvate laulude suhtes. Enamik (46%) peab sarnaselt õpetajatega kesiseks 
repertuaari valikut. Laule hinnatakse aga ka rasketeks ja endale mittesobivateks (Liimets 2009, lk 
86, 87 järgi).  
 
M. Mõistlik koostas ja viis 2007. a kevadel läbi küsitluse, et saada informatsiooni 6. klasside 
muusikatundide kohta. Peaaegu 2/3 vastanutest hindas muusikatunni tähtsust õpilaste seas vähem 
tähtsaks võrreldes teiste ainetega. Õpilased arvasid, et neil ei lähe muusikaõpetust kunagi vaja 
(eriti, mis puudutab noodiõpetust). Välja tuli ka  probleem lauludega, millest paljud on liiga 
“titekad“ ja samuti esineb ka liig keerulisi laule. Ka oldi rahulolematud õpiku huvitavuse ja 
loogilisusega (Mõistlik 2008, lk 43, 44 järgi) 
 
2008. a-l toob J. Heinla oma magistritöös „Muusika Eesti põhikoolide lõpetajate väärtusmaailmas“ 
välja fakti, et õpilaste arvates ei ole muusikaõpetuse tund oluline teiste õppeainete hulgas. (....) 
Miks nii väidetakse olevat, selle põhjustena on vastanud noored järgmist: 
 teised õppeained on tähtsamad, see ei ole tõsine õppeaine; 
 ollakse muusikakooli õpilane ja koolitund ei suuda pakkuda midagi uut; 
 tegeletakse iseseisvalt muusikaga või osaletakse muusikaga seotud tegevustes; 
 tundide arv nädalas on liiga väike; 
 ei lähe seda edaspidises elus vaja; 
 õppeaine on vajalik vaid silmaringi laiendamiseks; 
 tund on muusika kuulamiseks ja puhkamiseks (Heinla 2008, lk 37). 
 
Kokkuvõttes saab väita, et nagu eelpool loetletud uurimustest selgus, seostavad õpilased 
üldhariduskooli muusikaõpetuse eesmärke eelkõige teadmistesfääriga,  ka on õpilased 
rahulolematud muusikaõpikutes leiduvate laulude suhtes. Õpilased ise sooviksid aktiivselt 
musitseerida, improviseerida, osaleda vestlustes jne, kõige tähtsamaks muusika juures peavadki 









Teises peatükis keskendutakse aktiivõppe meetodite tunnustele ja eelistele traditsiooniliste 
õppemeetodite ees. Tutvustatakse kasvatusteadlaste ja muusikapedagoogide seisukohti aktiivõppe 
meetodite kasutamisest õppeprotsessis. Tuuakse välja aktiivõppe meetodite kavandamise ja 
kasutamise etapid, aktiivõppe meetodite kasutamisel ilmnevad takistused ja probleemid. Antakse 
ülevaade aktiivõppe meetodite kasutamisest õppeprotsessis. 
 
 
1.2.1. Aktiivõppe meetodite tunnused ja eelised traditsiooniliste õppemeetodite ees 
 
Aktiivõppe loojaks peetakse 20. saj ühte ameerika väljapaistvamat filosoofi ja pedagoogi John 
Dewey’d (1859- 1952), kes on kirjutanud: „See, mille me ise avastame, püsib meiega ja tähendab 
meile rohkem (Krull 2000, Aher, Kala 1996 järgi).“ 
 
Juba J. Käis väitis, et isiksus kasvab koolis, kus ei ole niivõrd tähtis see, mida ja kui palju 
õpetatakse, vaid see, kuidas õpitakse. Lapsi tuleb õpetada mitte niivõrd tõsiasju tundma, kuivõrd 
neid otsima ja avastama. Just sellele tuginebki aktiivõpe, mille rakendamine avaks igas õpilases 
peituvad loovad jõud ja võimed (Kuurme ja  Siim 1991, lk 24). 
 
Tänapäeval peetakse aktiivõppe all silmas mitmeid erinevatest aspektidest lähtuvaid õpitegevusi. I. 
Leuhin ja A. Kärberg väidavad ajakirjas Haridus ilmunud artiklis, et ühtne arusaam siin puudub 
ning lähtekohtade ebatäpsus ja laialivalguvus võimaldavad aktiivõppeks pidada kõike, mis on 
seotud õpilaste mis tahes tegevusega, tähendab ju sõna ladinakeelne vaste activus eeskätt 
tegutsemist või tegevust (Kährik 2011, lk 7). 
 
Aktiivõppe meetodid ei ole „asi iseeneses“. Nad aitavad sisu esitada viisil, mis on õpilastele 
huvitavam ja paremini vastuvõetav. Esitusviis on teadmiste omandamise hõlbustamiseks väga oluline. 
Aktiivõppe meetodite abil on võimalik ka õpetust paremini individualiseerida ja isiksustada. Nende 
abil on võimalik omandada nii teadmisi kui oskusi (Aher ja Kala 1996, lk 7 ). 
 
Aktiivõpe tunnis: 
 soodustab vastastikust lugupidamist nii õpetaja ja õpilaste kui õpilaste endi vahel; 
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 kasutab õpilaste kogemusi; 
 tagab erilise, õpilasele kohase aine sisu kasutamise; 
 kasutab aine sisu probleemide lahendamiseks; 
 ühendab mitmeid seisukohti ja õppeaineid; 
 muudab õppimise ühiseks koostöiseks pingutuseks nii õpetaja ja õpilase kui ka õpilaste endi 
vahel; 
 määrab kindlaks ja kontrollib oletusi; 
 loob õpilastele aluse ennast juhtivaks õppimiseks (sealsamas lk 23-25 järgi). 
 
Aktiivõpe võimaldab: 
 huvitavat tegevust ja liikumist; 
 loovuse arendamist ja fantaasia rakendamist; 
 näha maailma tema terviklikkuses, kuna õppeained seostatakse omavahel tervikuks; 
 eksperimente, avastus- ja äratundmisrõõmu; 
 turvalist keskkonda ja kõlbelist miljööd; 
 töötada igaühele sobivas tempos ja raskusastmes (Kuurme ja Siim 1991, lk 27). 
 
Arendades endas oskust jälgida, järele mõelda, üldistada, analüüsida ja oma edaspidist tegevust 
planeerida, ei õpi lapsed mitte üksnes konkreetset tunni teemat, vaid elu ennast. Kogetakse 
suhtlemist, tegevust, mängu, ülesannet, rollimängu, küsimustikku jms, mille käigus tekivad ideed, 
arusaamad, tunded jne. Kogemust üheskoos läbi elades on õpilastel ühine lähtekoht 
tähelepanekuteks ja katsetusteks (Gurian, Ballew 2004, lk 197, 198). 
 
Aktiivõppe meetoditeks võib liigitada ka rühmatööga seonduvad õpetamistegevused läbi 
kogemusõppe. T. Salumaa ja M. Talvik on toonud välja järgmised kogemusõppel põhinevate 
aktiivõppe meetodite olemuslikud tunnused: 
 meetodil on selgelt defineeritav eesmärk ja tulemus; 
 õpetajale on eelnevalt teada, millised on tegevused meetodi kasutamise ajal ja millise 
lõpptulemuseni need tegevused viivad; 
 neis võib olla teatud võistluselement osalejate vahel (kuid see ei tähenda, et peavad olema 
selged võitjad ja kaotajad ning skoorid); 
 õpilaste omavahelise suhtlemise tase on intensiivne, kas tegevuse ajal või reflektsiooni 
faasis; 
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 peale meetodi kasutamist toimub reflekteerimine ning toimunud järelduste tegemine, mille 
käigus tuuakse esile olulisemad õppimise „ivad“; 
 on seotud oskustega eelkõige suhtlemise ja iseendaga toimetuleku valdkonnas ning 
puudutavad väärtusi, mis on seotud inimeste koostoimimisega gruppides (Salumaa, 
Talvik 2010, lk 8-9). 
 
Aktiivõppe meetodite eelised traditsiooniliste õppemeetodite ees oleks järgmised: 
 õpilased saavad teadmisi kogemuste kaudu ja kuna need pole lihtsalt kellegi poolt antud 
teadmised, siis võetakse need ka paremini vastu; 
 õpilastel tahavad rohkem küsimusi esitada ja järeldusi teha, kuna nad osalevad tegevuses 
ning seostavad ennast sellega; 
 äsjaõpitu kinnistub kõige paremini, kui õpilastel on võimalus varsti pärast õppimiskogemust 
oma uusi oskusi harjutada või oma uutest teadmistest rääkida; 
 võimaldab õpetajatel saada tagasisidet, et kohandada õppematerjali õpilaste võimete ja 
olemasolevate teadmiste ja oskustega (Aher, Kala 1996, Gurian, Ballew 2004 järgi). 
 
Lisaks eelpool loetletule võimaldavad kogemusõppel põhinevad aktiivõppe meetodid  arendada 
veel õpilaste suutlikkust 
 hinnata inimsuhteid ning tegevusi üldkehtivate moraalinormide seisukohast; 
 tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega; 
 teha koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides; 
 aktsepteerida inimeste erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel; 
 mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid külgi; 
 lahendada iseendaga seonduvaid ning inimsuhetes tekkivaid probleeme; 
 analüüsida enda teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi ning selle põhjal edasiõppimise 
vajadust; 
 ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, arvestades olukordi ja suhtluspartnereid, 
 oma seisukohti esitada ja põhjendada; 
 ideid luua ja neid ellu viia; 
 näha probleeme ja neis peituvaid võimalusi; 
 seada eesmärke ja neid teostada; 
 võtta initsiatiivi ja vastutada tulemuste eest (Salumaa, Talvik 2010, lk 3-4). 
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Alljärgnevalt tutvustatakse kasvatusteadlaste ja muusikapedagoogide seisukohti aktiivõppe 
meetodite kasutamisest õppeprotsessis. 
 
J. A. Komensky kirjutas „Didactica Magna“ eessõnas: „Selle raamatu ülesandeks on leida õige tee 
õpetuses ja nimelt säärane, et õpetaja vähem õpetaks ja õpilased rohkem õpiksid“. Tänapäeval 
nende sõnade kirjapanemisest ligi 400 aasta hiljem on see ikka “uus“ tõde. Seepärast, nagu ütleb J. 
Käis : „Õpetaja! Ära ütle seda, mida õpilane ise võib öelda; ära näita seda, mida õpilane ise võib 
näidata; ära tee seda, mida õpilane ise võib teha“. Liigselt aktiivne õpetaja ei märkagi, kuidas 
õpilased jäävad passiivseteks pealtvaatajateks. Seepärast ärgem jutustagem, ärgem pidagem 
loengut! Edukas saab olla vaid aktiivne iseõppimine (Pedastsaar 2008, lk 20). 
 
Aktiivsuspedagoogikas käsitletakse õppimise motivatsioonilise allikana õpilaste huvi neid 
ümbritseva maailma vastu ning õppimist nähakse varasemate kogemuste rakendamisena uute 
teadmiste loomise protsessis. Aktiivsuspedagoogikas rõhutatakse lapse oma toimekust ja 
aktiivsust, töökasvatust ning kooli ja elu lähendamist (Krull 2000, Tuulik 2001 järgi).  
 
Õppimine läbi tegevuse (learning by doing) võimaldab ise probleemideni jõuda ja need lahendada. 
Ise tehes antakse endast õppimise nimel rohkem. Nii Piaget’, Rousseau kui Montessori arvates ei 
saa õpetaja teadmisi üle anda, teadmine sünnib lapses eneses. Aktiivõppe põhimõtteid järgides 
õpitakse sisemiste motiivide ja eelkõige huvi mõjul. Ei oodata seda, et pärast teatud ainete 
äraõppimist tuleb arukus iseenesest, vaid see luuakse praktilise õpitegevuse käigus. Õppimine 
toimub suheldes. Õppija varasemad kogemused ja teadmised mõjutavad seda, kuidas ta töötab 
välja uusi teadmisi. Uut infot tõlgendatakse ja struktureeritakse oma maailmapildi ja varasemate 
teadmiste terviku valguses, mille tulemusena maailmapilt pidevalt muutub ja omandab uue 
struktuuri- õppides loob õppija iseennast. 
 
Kui minevikus oli suurem rõhk individuaalsel õppimisel ja suhtlemine toimus valdavalt õpetaja ja 
õpilase vahel, siis järjest enam tähtsustatakse koostööd ja aktiivset suhtlemist õppeprotsessis. 
Interaktsiooni seisukohalt on aktiivõpe õpilaskeskne, saavutatud on tasakaal aine- ja 
õpilaskesksuse vahel. Õpilaskeskseõppimisega saavad õpilastest enesekindlad, loomingulised 
mõtlejad ja inimesed, kes hindavad ja väärtustavad ainet, mida neile õpetatakse (Kuurme, Siim 
1991, Gurian, Ballew 2004, Krull 2000, Eisenschmidt 2003, Tõldsepp 1999, Saks, Pluum 2004, 
Brown 2008 ). 
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Aktiivõppe meetodid on õpetajale ja õpilasele suureks abiks. Nende abil saab tunde huvitavamaks 
muuta, suunata õpilasi iseseisvalt mõtlema ning seeläbi mõistma ja omaks võtma õpetatava sisu. 
Aktiivõpe eeldab, et sama materjaliga opereeritakse korduvalt erineval viisil, luues niimoodi 
seoseid elu ja teistes tundides õpituga. Need võimaldavad kasutada õpitut praktikas ja uue 
materjali õppimisel. J.Tarwel’i sõnul tõstavad konstruktivistlikud õppimise mudelid rõhutatult 
esiplaanile uute teadmiste ja mõtteskeemide aktiivse konstrueerimise, kus õpilased seostavad uue 
teadmise neil olemasoleva varasema ja isikupärase teadmisega.  
 
Õpetamisel eelistatakse õppemeetoditena diskussioone, avastuslikku ja uurimuslikku 
õppetegevust, referaatide kirjutamist jms. Õige õppimine toimub vaatluse ja mõtestamise, elamuse 
ja kogemuse, harjutamise ja katsetamise, meeldejätmise ja loomise, mängu ja matkimise kaudu.  
Enamik õpilastest eelistab õpetaja rutiinsele kuulamisele ja õpiku lugemisele õppemeetodeid, mis 
võimaldavad neil näidata üles suuremat aktiivsust: suhelda õpetajaga või teiste õpilastega, teha 
praktilisi töid, katsuda oma käega õppevahendid või reageerida mõnel muul aktiivsel viisil. Samal 
põhjusel pakub õpilastele suuremat pinget õppetöö, kus nad saavad töötada iseseisvalt 
pikemaajaliste ülesannetega, eksperimenteerida, mängida rollimänge, jäljendada, osaleda 
õppeotstarbelistes mängudes või rakendada õpitut loominguliselt (Leuhin, Kärberg 2005, Krull 
2000, Raadik 2009). 
 
Olles tutvunud kasvatusteadlaste ja muusikapedagoogide seisukohtadega aktiivõppe meetodite 
kasutamise kohta õppeprotsessis võib kindlalt väita, et tänapäeva kiirelt muutuvas ühiskonnas on 
aktiivõppe meetodite kasutamine väga oluline, sest need toetavad õppija isiksuse arengut, loovust, 




1.2.2. Aktiivõppe kavandamise ja kasutamise etapid, nende kasutamisel ilmnevad 
takistused ja probleemid 
 
Selleks, et aktiivõppe meetodid ka oma eesmärke täidaksid, peavad õpetajad väga täpselt teadma 
aktiivõppe meetodite kavandamise ja kasutamise etappe, samuti nende kasutamisel ettetulevaid 
takistusi ja probleeme. 
 
Aktiivõppe meetodi valimise ja tegevuste kavandamise 5 etappi: 
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1. Otsustage, kas te ise soovite aktiivõppe meetodit kasutada. 
2. Määratlege aktiivõppe meetodi kasutamise eesmärk. 
3. Koostage tegevuskava. 
4. Planeerige detailselt iga tund. 
5. Valmistage kõik detailideni ette (Salumaa, Talvik 2010 järgi). 
 
Aktiivõppe meetodi kasutamise otsustamisel tuleb arvestada sellega, et 
 õpetaja peab ise meetodi olemusest aru saama; 
 peab olema sobiv ruum aktiivõppe meetodi kasutamiseks; 
 peab olema võimlik jaotusmaterjale visuaalselt esteetiliselt ja kvaliteetselt koostada ja 
paljundada. 
 
Aktiivõppe meetodit on mõistlik kasutada, kui see: 
 võimaldab ilmekalt esile tuua õppimise “iva“; 
 aitab illustreerida käsitletud või käsitletavat teemat; 
 aitab õpetajal suhteliselt kiirelt määratleda õppijate teadmiste ja oskuste taset selleks, et 
kavandada edasist õppeprotsessi; 
 annab õpilastele võimaluse arendada ja/või demonstreerida enda praktilisi oskusi. 
 
Tegevuskava koostamisel peab arvestama saavutatavat õpitulemust. Määratleda tuleb tundide 
maht, igale tunnile tuleb seada alaeesmärgid ja ülesanded. 
 
Aktiivõppe meetodite kavandamisel tunnis on mõistlik läbi mõelda ka riskid: 
 Millised on konkreetse aktiivõppe meetodiga kaasnevad riskid? 
 Mida teha siis, kui 
o õpilaste arv on planeeritust erinev; 
o tekib ajahäda või aega jääb üle; 
o õpilased ei saa meetodist aru; 
o õpilased ei ole motiveeritud osalema; 
o ei tule soovitud tulemusi jms. 
 Milline on varuplaan? 
Kõik tuleb tunniks detailselt ette valmistada: 
 vaadata ruum üle; 
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 kontrollida tehniliste vahendite korrasolu; 
 veenduda, et jaotusmaterjalid on kõik olemas ja paljundatud; 
 veenduda, et kõik vajaminevad vahendid on olemas (Salumaa , Talvik 2010 järgi ). 
 
Kuna õpetaja tegevusel on kaks aspekti- planeerida nii sisu kui ka õpetamise meetodid, millega 
õpilane materjali kõige paremini omandab, siis on tähtis teha selline tunnikava, kus on detailselt 
kirjas, mida õpetajal tuleb õpetada, mida õpilane peab õppima ja milliseid meetodeid tuleb selle 
saavutamiseks kasutada. 
 
On oluline täpsustada õpitulemused. Õpieesmärgid seda teevadki. Õpieesmärk vastab küsimusele: 
„Mida õpilane õpib või on tulevikus võimeline tegema?“ Õpilaste jaoks peab igast tunnist jääma 
märgatav tulemus, milleni jõudmise püüd on eelnevalt teada. See on oluline, sest õpetajal tuleb 
protsess vastavalt sisule tasakaalustada. Õpetajad peaksid õpilastega õpieesmärke arutama. Sellisel 
juhul teavad kõik, mida temalt oodatakse. Õpieesmärgid võivad toimida ka kui hinnangud. On 
selge, kas nad on täidetud või mitte (Aher, Kala 1996 järgi ). 
 
Aktiivõppe meetodite rakendamisel on 6 peamist etappi: 
1. sissejuhatus ja õpilaste häälestamine; 
2. gruppide moodustamine; 
3. gruppide juhendamine; 
4. vaatlejate juhendamine; 
5. meetodi läbiviimine; 
6. lõpparutelu (Salumaa, Talvik 2010 järgi). 
 
Aktiivõppe meetod tuleb sisse juhatada üldiselt. See on aeg, kus õpilased saavad ennast häälestada 
tegevusele ja otsustada, kas nad tahavad selles tegevuses osaleda või mitte. Kui õpilane ei soovi 
ühisest tegevusest osa võtta, siis tuleb talle anda mingi muu ülesanne, näiteks vaatleja roll. Selleks 
tuleb õpetajal ette valmistada vaatluslehed. 
 
Gruppide moodustamine tuleks teha enne ja alles siis anda õpilastele juhendid või ülesanded, 
muidu on õpilaste tähelepanu juba keskendunud juhendile. Gruppide moodustamiseks on väga 
erinevaid võtteid ja see sõltub aktiivõppe meetodi eesmärgist. 
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Gruppide juhendamine toimub tavaliselt nii suuliselt, meetodi kasutamise alguses, kui ka kirjalike 
tööjuhendite abil. Õpetajal tuleb selgitada tegevuste käiku, reegleid ja anda ajapiirid. Oluline on, et 
õpetaja veenduks enne meetodi rakendamist selles, kas kõik õpilased on juhendist aru saanud. 
 
Vaatlemise käigus saavad õpilased asjakohase juhendamise korral õppida vaatlusoskusi ning 
õppida mingite nähtuste või protsesside erinevaid külgi. Seega tuleks õpilasi kasutada vaatlejatena 
küllalt sageli. Vaatlejatele tuleb anda kirjalikud juhendid (vajadusel anda veel lisaselgitusi) enne 
gruppide tööle rakendamisel. Aktiivõppe meetodi läbiviimise ajal peab õpetaja jälgima kõike 
toimuvat. Õpetaja on neutraalne vaatleja, kes vajadusel õpilasi innustab ja toetab. 
 
Aktiivõppe meetodi üheks lahutamatuks osaks on ühisarutelu. Pärast tegevuse lõpetamist tuleb 
lubada õpilastel emotsioonid välja elada, kus nad mõne minuti jooksul omavahel suhtlevad. 
Vaatlejate olemasolul kuulatakse ära ka nende kommentaarid. Järgnevalt toimub õpetaja 
suunamisel toimunu analüüs ja arutelu selle üle, mida tegevustest õpiti. Arutelu üheks olulisemaks 
sisuks on simuleeritus olukorras kogetu sidumine tegeliku eluga. Otstarbekas on tugineda 
järgnevale skeemile: 
 Andmete kogumine 
o Mis tuli esile? 
o Mida nägite ja kuulsite? 
o Mis toimus? 
o Mida veel märkasite? 
 Tunnete uurimine 
o Mis teid üllatas? 
o Millal tundsite end ebamugavalt? 
 Järelduste tegemine 
o Mida need tähelepanekus teile ütlevad? 
o Kuidas on kogetu seotud igapäevaeluga? 
 Õppimispunktide väljatoomine 
o Mida te saaksite oma käitumises/tegevustes muuta? 
o Mida te teete edaspidi teisiti? 
o Mida tahate veel teada? 
o Mida peate oluliseks edaspidi harjutada (Salumaa, Talvik 2010 järgi )? 
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Aktiivõppe kasutamisel ilmnevad takistused ja probleemid. Üldisemad põhjused, miks aktiivõppe 
rakendamisega võib probleeme tekkida, on tugev pedagoogikatraditsioonide mõju; kooli 
enesemääratlus; ebamugavus ja hirm selle ees, mida muutus endaga kaasa toob ja õpetajaskonna 
vähene ajendatus muutusteks. Konkreetsed takistused, mis aktiivõppega seonduvad, on tunniaja 
piiratus; ettevalmistusaja võimalik pikenemine; potentsiaalsed probleemid aktiivõppe kasutamisel 
suuremates klassikollektiivides ja vajalike materjalide või abivahendite puudumine (Renter-
Reinatmm 2005, lk 37). 
 
Järgides antud nõuandeid aktiivõppe meetodite kasutamisel võivad muusikaõpetajad olla kindlad, 




1.2.3. Näiteid aktiivõppe meetodite kasutamisest õppeprotsessis 
 
Kuna aktiivõppe põhiliseks eesmärgiks on panna õpilased õppetöös aktiivselt osalema, siis 
alljärgnevalt on tutvustatud erinevaid aktiivõppe meetodeid, mis õpetaja  teadlikul kasutamisel 
võimaldavad õpilastel olla aktiivne õppija ja oma õppimisoskust kujundada. 
 
Õpilased vajavad suhtlemist, et õpiprotsessis tulemuslikult osaleda. Rühmas saavad 
tagasihoidlikumad õpilased kindlustunde, õpilased saavad võimaluse kogeda, jälgida ja õppida, 
milline on rühmatöö protsess ja dünaamika, sealhulgas kuulamine, vastastikune suhtlemine, 
koostöö tegemine, individuaalne vastutus, positiivne sõltuvus üksteisest ning tegevuse ühine 
läbiarutamine (Pedastsaar 2008, Gurian, Ballew 2004, Tani- Jürisoo 2003 järgi). 
 
Järgnevalt tuuakse välja koos õppimisele suunatud meetodid, milleks on paaristöö,  rühmatöö, 
õpiring ja mosaiikrühm. Need meetodid võimaldavad õpetajal rakendada kõik õpilased tööle 
rühmale suunatud tööjuhendite kaudu, rakendada õpilasi kaasõpilaste abistamisel ja juhendamisel, 
vaadelda ja analüüsida õpilaste koostööoskusi nende omavahelises interaktsioonis (Salumaa ja 
Talvik 2003 järgi). 
 
Paaristöö on kõige lihtsamini korraldatav koostöö vorm. See meetod on efektiivsem vanemates 
kooliastmetes, sest vanemates kooliastmetes võimaldab paaristöötamine rahuldada 
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kuuluvusvajadust. Õppeülesandeid koos pinginaabriga lahendades tõuseb õppijate aktiivsus ja 
paraneb tehtud töö kvaliteet, sest enesekontrollile lisandub paarilise kontroll. Kõige paremaid 
tulemusi on saadud kui koos töötavad enam-vähem võrdsete võimetega õpilased. Koos võivad  
töötada ka kõrgete võimetega ja nõrk õpilane, sest kaaslase mitmekordsel selgitamisel või  
ettenäitamisel saab ka nõrgem asjast aru, tugevamal aga kinnistub materjal teisele õpilasele 
selgitamise käigus veelgi (Pedastsaar 2008, Paavel 2005, Salumaa jt 2007 järgi).  
 
Paaristööle sarnaselt aitab kuuluvusvajadust rahuldada ka rühmatöö, seetõttu on väga oluline III 
kooliastmes just seda koostöövormi õppetöös kasutada. 
 
Rühmatöös õpivad õpilased rohkem. Hästi korraldatud rühmatöö õpetab õpilastele omavahelist 
suhtlemist, pakub võimalust üheskoos teadmisi luua, kinnistada, diskuteerida ja probleeme 
lahendada. Õpitakse ise oma õppimist juhtima. Õpitakse üksteise nõrkuste ja tugevustega 
arvestama. Rühmatöö aitab kujundada klassi kui grupi omavahelisi suhteid ning luua soodne 
sotsiaalne keskkond õppetööks. Rühmatöös arenevad lisaks kognitiivsetele võimetele ka 
sotsiaalsed oskused, paraneda võib õpimotivatsioon. Rühmatöö käigus muutuvad esialgu 
võimatutena näivad probleemid lihtsamaks, tavalisemaks ja lahendused käegakatsutavamaks, sest 
sageli on teistel rühmaliikmetel samalaadseid kogemusi. (Eisenschmidt 2003, Fisher 2004, Rüütel 
jt 2001, Kikas 2005 järgi).  
 
H. Renter-Reintamm on erinevate uurijate seisukohtade põhjal koostanud nimekirja hästi 
organiseeritud ja läbiviidud rühmatöö kasuteguritest. Rühmatöö: 
 arendab mõtlemisoskust; 
 motiveerib õppetöös osalema; 
 tõstab õpilaste enesehinnangut; 
 suurendab õpilaste rahulolu õppetööga; 
 lisab positiivset suhtumist õppeainesse;  
 arendab verbaalset suhtlemisoskust; 
  arendab sotsiaalseid oskusi; 
 loob aktiivse, kaasahaarava, uuriv-avastava õpikeskkonna;  
 aitab kaasa rühmatöö oskuste arendamisele, säilitades samas individuaalse vastutuse; 
 aitab mõista kaasõpilaste õpioskuste ja- stiilide mitmekesisust; 
 suurendab õpilaste vastutust õppimise suhtes; 
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 arendab kriitilist mõtlemist ja aitab õpilastel diskussiooni ning väitluse kaudu 
mõtteid ja ideid selgemaks muuta; 
 arendab enesejuhtimisoskust; 
 loob klassis töise ja abistava atmosfääri; 
 arendab õpilastevahelist vastutustunnet; 
 loob positiivseid heterogeenseid ja interpersonaalseid õpilastevahelisi suhteid; 
 aitab õpilastel mõista, kuidas kritiseerida ideid, mitte inimesi; 
 seab õppimises-õpetamises kõrged ootused nii õpilastele kui õpetajatele; 
 suurendab õpilaste saavutustahet ja parandab osavõttu õppetööst; 
 koondab õpilaste tähelepanu rohkem ülesandele ja seega väheneb õpilastepoolne 
tunnitöö häirimine; 
 loob õpilastes positiivsema suhtumise õpetajasse ja vastupidi; 
 vähendab hirmu- ja ärevustunnet õppetöö ees; 
 edendab innovatiivseid õpetamis- ja klassitöö tehnikaid (Rentar-Reintamm 2005, lk 
36, 37). 
 
Rühmatöö kui õppemeetod nõuab õpetajalt kindlaid tegevusi  nii rühmatööd ette valmistades,  selle 
käigus kui ka pärast rühmatööd. Arvestada tuleb ka seda, et kõik inimesed ei ole nn 
rühmainimesed. Mõnel võtab rühmatööga harjumine palju aega, teised ei harjugi (Salumaa, Talvik 
2003, Rüütel järgi). 
 
Kolm rühmatöö liiki 
1. Lapsed töötavad kõik koos, igaühel individuaalne ülesanne. 
2. Lapsed töötavad rühmas ühist tulemit nõudva ülesandega, näiteks lahendavad koos 
mingit probleemi või konstrueerivad midagi. 
3. Lapsed on hõivatud tegevustega, mis kõik annavad oma osa ühise tulemi saavutamiseks, 
näiteks koostavad peatükke mingile loole või osalevad uurimisülesandes (Fisher 2004, lk 
104, 105). 
 
Õpetaja tegevused rühmatöö ettevalmistamisel: 
 Püstitada kindel rühmatöö eesmärk. 
 Määratleda tegevused, vahendid ja aeg  tulemuse  saavutamiseks. 
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 Koostada kirjalikud tööjuhendid, kus on rühmatöö tulemus; tegevused, vahendid ja aeg 
selle saavutamiseks. 
 
Õpetaja tegevused rühmatöö käigus: 
 Juhatada sisse rühmatöö, tutvustades juhendit. 
 Jälgida töötempot. 
 Juhendada vajadusel raskustesse sattunud rühmi. 
 Organiseerida rühmatööde tulemuste ettekandmine.  
 Teha rühmatöödest  kokkuvõte, kommenteerides lühidalt nii rühmatöö tulemusi kui ka 
osalejate osavõttu ja esinemist. 
 
Õpetaja tegevused pärast rühmatööd: 
Analüüsida rühmatöös õnnestumisi ja ebaõnnestumisi. Selleks vastata küsimustele: 
 Kas rühmatöö eesmärk saavutati? Järeldused eesmärgi püstituse kohta. 
 Kas kirjalik tööjuhend oli arusaadav? Järeldused tööjuhendi koostamise kohta. 
 Kas rühmatöö eesmärgi täitmiseks planeeritud õppematerjalid olid piisavad? Järeldused 
õppematerjalide kohta. 
 Kas aega oli piisavalt planeeritud? Järeldused aja planeerimise kohta. 
 Kas rühmaliikmete omavaheline koostöö sujus? Järeldused rühmade komplekteerimise, 
suuruse ja ühistöö reeglite kohta. 
 Kas kokkuvõtete esitamine oli ülevaatlik? Järeldused rühmatööde ettekandmise kohta 
(Salumaa, Talvik 2004, Kidron 1999, Kuurme, Siim 1991, Pedastsaar 2008 järgi). 
 
Ajurünnak on üks diskussiooni liik, kus õpilasi õhutatakse leidma neile esitatud probleemile nii 
palju lahendusi kui vähegi võimalik. Ajurünnakut sobib kasutada igas vanuserühmas. Ajurünnakut 
iseloomustab väljapakutud lahendustesse kriitikavaba suhtumine ja loomingulisust innustav 
emotsionaalne kliima. Sageli kasutatakse seda meetodit uute ideede genereerimiseks või  õpilaste 
loomingulisuse arendamiseks. Vastastikused sõnavahetused diskussioonirühma liikmete vahel 
suurendavad nende tundlikkust käsitletavate probleemide suhtes ning selle tulemusena tõuseb  
huvi vastava problemaatika vastu. 
 
Ajurünnaku läbiviimiseks sobib järgnev kava. 
 Küsimuse püstitamine. 
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 Reeglites kokkuleppimine. 
 Sobiva õhkkonna loomine. 
 Määratakse, kes kirjutab ülesse kõik pakutud ideed. 
 Lahenduste leidmine ja pakkumine. 
 Järelideede pakkumine. 
 Ideed korrastatakse. 
 Valitakse välja üks, kõige sobivam lahendus. 
 Ideede täideviimine, rakendamine. 
 
Ajurünnakus saab igaüks avaldada ja jagada oma teadmistepagasit. Loomingulise mõtlemise 
suurimaks takistuseks on kõrvalseisjate kriitiline suhtumine. Ajurünnaku idee selles seisnebki, et 
ületada hirm kriitika ees ja kasvatada valmisolekut üksteise ideid edasi arendada. Ajurünnak on 
kasulik selleks, et genereerida uusi ideid ja lahendusi probleemidele, arendada õpilaste loovust ja 
mõtlemisoskust. Samuti on kasulik arendamaks õpilaste rühmatöö oskusi ja oskust olla lugupidav 
ning tolerantne teiste arvamuste suhtes (Pedastsaar 2008, Fisher 2005, Krull 2000, Aher ja Kala 
1996 järgi). 
 
Lisaks paaris- ja rühmatööle või kasutada veel õpiringi, mis võimaldab omandada nii teadmisi kui 
oskusi. See meetod sobib kasutamiseks siis, kui õppevahendeid on vähe. Õpiringi võib 
moodustada 2-8 õpilasest, seega võivad õpiringi moodustada ka pinginaabrid. Sel juhul istuvad 
õpilased teatud kindla aja jooksul pingireas ühe koha võrra edasi. Kui ühes õpiringis on ülesanne 
täidetud, vahetavad õpilased õpiringe, et nad saaksid kõikides õpiringides oma tööülesanded 
täidetud. Kõikides õpiringides võivad olla ka kõik vahendid, siis õpiringide vahel liikumist ei 
toimu. Õpetaja koostab igale õpiringile kirjalikud tööjuhendid. Eri õpiringides peab 
tööülesannetele kuluv aeg olema ligikaudu samasugune. Õpiringide töötulemused esitatakse 
kirjalikul või mingil muul materiaalsel kujul, mida õpetaja saab hinnata, hinded peavad olema 
kõigil grupiliikmetel ühesugused (Salumaa ja Talvik 2004 järgi). 
 
Mosaiikrühma meetodit on otstarbekas kasutada siis, kui mahuka õppematerjali läbitöötamiseks on 
vähe aega. Õpetaja valmistab mosaiikrühmadele ette kirjalikud juhendid. Kogu õpirühmale antakse 
üks õpiülesanne. Rühm jaotatakse kahte või enamasse mosaiikrühma, milleks on tavaliselt 2-8 
liiget. Õpiülesanne jaotatakse nii mitmeks alaülesandeks, kui mitu mosaiikrühma moodustati. Iga 
õpilane õpib kõigepealt ära oma osa ülesantust ning seejärel jagab omandatud infot teiste 
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rühmaliikmetega, samas õpib materjali ülejäänud osa teistelt. Tulemus esitatakse kas kirjalikult või 
mingil muul materiaalsel kujul. Loominguliste ülesannete puhul peaks esitama näiteks 
stsenaariumi vms. Kogu õpirühma hinnatakse ühesuguse hindega. Asjakohane hindamine aitab 
kaasa selliste sotsiaalsete pädevuste kujunemisele, nagu vastutustunne ja abivalmidus (Salumaa ja 
Talvik 2004, Pedastsaar 2008, Kidron 1999 järgi). 
 
Üheks koostöövormiks on veel rollimäng. See meetod nõuab õpilastelt esinemisjulgust ning 
õpetajalt head juhendamisoskust. Rollimäng võimaldab õpilastel harjutada soovitud käitumisi, 
proovida uusi käitumisi ja lähenemisviise, süveneda olukorda ja asetada end probleemi teise 
osapoole asemele, et saada aru teiste motiividest ja rollidest. Mõned rollimängud on täpselt 
planeeritud ja organiseeritud (etteantud karakterite ja tekstiga), mõned spontaansed (õpilastele 
selgitatakse situatsiooni ja lastakse neil endil mängida). Mõnel juhul võetakse rollimängu aluseks 
situatsioonid õpilaste elust, et nad saaksid harjutada, kuidas nendes situatsioonides toime tulla. 
 
Rollimängu tehnika keskendub arutleva mõtlemise kesksele elemendile- võimele mõista teiste 
seisukohti. Eesmärk on aidata õppijatel kasutada õpitut konkreetses situatsioonis. Olles 
kujutletavalt kellegi teise rollis, mängitakse läbi nii vastavad tunded kui käitumismallid.  
 
Rollimängu korraldamisel tuleb: 
 määratleda eesmärk; 
 leida vastavad rollid; 
 rollid jagada, ülejäänud klass on vaatlejad; 
 määratleda rollireeglid; 
 koguda rollile vastavat infot; 
 mängida situatsioon läbi; 
 analüüs ja hinnangu andmine; 
 enne lõpliku otsuse tegemist võib ka rolle vahetada. 
 
Rollimäng on kasulik selleks, et aitab õpilastel kogeda teiste võimalikke mõtteid, tundeid ja 
tegusid (Aher ja Kala 1996, Paavel 2005, Gurian, Ballew 2004, Pedastsaar 2008 järgi). 
 
Koosõppimise meetodiks on ka intervjuu. Intervjuu kasutamisel on infoallikaks intervjueeritav. 
Teema ja osaliselt ka küsimused on eelnevalt ette valmistatud. Oma olemuselt pole see siiski 
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stsenaariumi järgi toimuv tegevus. Selle strateegia puhul on intervjueerija(te) eesmärgiks 
teabevaldajalt küsimuste varal saada teada mingit informatsiooni. Intervjuu võib olla tõeline või 
mänguline.  
 
Selle meetodi kasutamise eelised on järgmised: 
 see võimaldab teabevaldajal teadmisi edasi anda ilma loengut pidamata;  
 aitab välja öelda mõtteid vastuseks otsestele ning asjaga seotud küsimustele; 
  seda on kerge rakendada; see on suureks abiks vähem dominantsetele rühmaliikmetele, 
sest neil on võimalus oma küsimused varem valmis mõelda ja/või esitada enne tunni algust 
kirjalikult jms. 
 
Kui tegemist on ühe intervjuuga, rõhutab see teadmisi ja arusaamisvõimeid. Kui on rohkem kui 
üks intervjuu, saab teha võrdlevat analüüsi, sünteesi ja anda hinnanguid. 
Intervjuu on kasulik selleks, et õpetab kasutama inimesi õppimisallikatena, paneb aktiivselt 
kuulama teiste seisukohti ja salvestama neid ilma otsuseid langetamata (Pedastsaar 2008, Aher ja 
Kala 1996 järgi). 
 
Olulisteks õppemeetoditeks on veel multifunktsionaalsed meetodid, milleks on näiteks mäng, 
õppekäik, õuesõpe ja projektõpe. Need meetodid võimaldavad õpetajal kiirendada õppe- ja 
kasvatuse eesmärkide saavutamist õpilaste kogemusliku õppimise kaudu ja saada simuleeritud 
situatsioonis informatsiooni õpilaste suutlikkusest elus toime tulla (Salumaa ja Talvik 2004 järgi).  
 
Mängud kuuluvad õppija juurde. Ka noored õpivad mängides märksa meelsamini. Mäng on vaba, 
spontaanne, sundimatu, on enamasti meeldiv, huvitav ja emotsionaalne. Mängu eesmärk on temas 
eneses ja teda saadab põnevus- ning  rõõmutunne ja teadmine tema teistsugususest nn tavalise 
eluga võrreldes.  
 
Mäng kui õppetegevus on  kindla eesmärgi ja struktuuriga, kus simuleeritud ülesande kaudu 
toimuv kogemuslik ning avastuslik õppimine on üheks oluliseks õpilasi aktiviseerivaks meetodiks 
õppetunnis. Õpitulemuste saavutamise kõrval on mängud väga efektiivsed ka kasvatuslike 
eesmärkide saavutamisel. Mänge oskuste arendamiseks on eri valdkondades, kuid enne nende 




Mängude läbiviimise etapid on:  
 mängu sissejuhatus; 
 gruppide moodustamine, juhendamine;  
 mängu läbiviimine;  
 emotsioonide väljaelamine; 
  arutelu ja analüüs.  
 
Mängud arendavad nii kognitiivset sfääri kui ka suhtlemise ja sotsiaalse elu reguleerimiseks 
vajalikke käitumismudeleid (Pedastsaar 2008, Huizinga 2003, Salumaa ja Talvik 2004).  
 
Uues muusikaõpetuse riiklikus õppekavas on muusika õppeaine koostisosana välja toodud 
õppekäik (Põhikooli... 2011, lisa 6). Siinkohal on toodud välja õppekäigu, kui õppemeetodi 
olulisemad vaatepunktid. 
 
Aktiivne õppimine on eelkõige tegevuses õppimine. Järjest enam kandub selline õpitegevus 
klassiruumist väljapoole. Õppekäik on meetod, mis võimaldab tunnis õpitut seostada 
igapäevaeluga. Õppekäik võib toimuda ühe aine raames, tihti on aga otstarbekam ühendada 
mitmes aines õpitav. 
 
Didaktilise eesmärgi poolest võib eristada kolme liiki õppekäike:  
 teemat (õpitavat) ettevalmistavad; 
 kohapeal õppimiseks; 
 teemat (õpitut) kokkuvõtvad õppekäigud.  
 
Igasuguse õppekäigu korraldamises on kolm põhimõttelist etappi: 
I ettevalmistaval etapil tutvub õpetaja ise objektiga, valmistab ette õppeülesanded ning teavitab 
sellest ka õpilasi. 
II etapp on õppekäik. Õpetaja jälgib, et kõik õpilased saavad oma ülesannet täita, abistab, 
juhendab. 
III etapil so pärast õppekäiku (sageli järgmisel tunnil) kinnistatakse seosed õppekäigul saadud 
andmete ja teoreetilise materjali vahel, toimub arutelu.  
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Õppekäigul on oluline vaatlusoskuste arendamine. Selleks tuleb õpetada: mida vaadelda 
(vaatlusülesanne), kuidas vaadelda (tegevuste järjekord) ja vaatlustulemuste fikseerimine (tekstina, 
joonisena, tabelina vms) (Salumaa ja Talvik 2004 , Pedastsaar 2008 järgi). 
 
Üks väga oluline ja noortele meeldiv tegevuses õppimise vorm on õuesõpe. Tänapäeval, kui 
õppetöö toimub reeglina ruumis, arvutiekraani ees või teoreetilise kirjelduse kaudu, avab õuesõpe 
tee keha liikumisvajaduse ja aju stimulatsioonivajaduse rahuldamiseks. Õuesõpe sisaldab 
lähtepunkte nii praktilise keskkonnatundmise kui looduse ringkäigu õppimiseks, pakub alust meie 
tervise ja keha tundmaõppimiseks, võimaldab esteetilisi elamusi, aega ja ruumi oma mõtiskluste ja 
elamuste analüüsiks ning on õpikuks kõigis ainetes. Seega õuesolek peaks muutuma nii 
klassiruumiks kui õpikuks.  
 
Õuesõppe teeb eriliseks: 
 Õpe toimub teises keskkonnas. Õpetaja peab keskkonda tundma. 
 Õpilased on liikumises. Liikumist on vaja suunata. 
 Austava, säästva, hoidva suhtumise kujundamine ümbritsevasse. 
 Õppida kuulama ja vaatama. 
 Avatus ilule. 
 Võimalus õpilasel endal teha head. 
 
Õuesõpe: 
 aitab maandada stressi, vähendab konflikte; 
 soodustab laste ja õpetajate koostööd; 
 parandab sisekliimat; 
 on tore vaheldus; 
 annab praktilisi teadmisi ja oskusi; 
 aitab säilitada huvi looduse ja elu vastu;     
 aitab areneda loovusel ja aktiivsusel; 
 aitab kasvada vastutustundlikul kodanikul (Pedastsaar 2008 järgi, Brügge jt 2007). 
 




Projektõpe on meetod, kus õppeprotsessi läbiviimisel kasutatakse projektipõhist lähenemist. 
Projekt on ühekordse, tähtajalise, piiratud ressurssidega ja kindlaks määratud tulemustega 
õpiülesande saavutamiseks tehtav töö. Projektõppes osaletakse ühtse projektirühmana, kus peab 
projekti koostama, planeerima, teostama ja esitama lõpparuande. Õpetaja roll projektõppe 
korraldamisel on aidata õpilastel aru saada projekti eesmärgist ja ülesannetest ning innustada ja 
toetada õpilasi. 
 
Projekt algab projektülesande (probleemi) ja eesmärkide püstitamisega. See on arutelude ja ideede 
periood. Järgneb projekti planeerimine, kus lepitakse kokku töö jaotuses, ajakavas ja 
mängureeglites ning määratletakse ka ressursid. Järgnevalt toimub projekti arendamine. Selles 
etapis täpsustuvad eesmärgid, koostatakse üksikasjalikud plaanid, pannakse paika täpsed 
töögraafikud ja peaks andma protsessile  kriitilise vahehinnangu. Projektitöö lõpetatakse 
eesmärkide teostumise hindamisega, protsessi erinevate perioodide analüüsimisega ja tulemuste 
tunnustamisega. 
 
Õpetaja õpetab projekti raames, kuidas tuleb projekti kirjutada ja vormistada. Õpetaja eesmärk on 
tagada, et kõik õpilaste rühmad saaksid projekti edukalt lõpule viidud. Vahearuannete kaudu saab 
õpetaja informatsiooni selle kohta, kuidas projekti ellu viiakse ja vajadusel õpilasi juhendada. 
Projektirühma töös hinnatakse kolmel tasandil: projekti tulemus, käik ehk protsess ja õpitu. 
Otstarbekas on kasutada enesehinnangulehti (Salumaa ja Talvik 2004, Pedastsaar 2008 järgi). 
 
Järgnevalt on  välja toodud mõned suurele õpilasgrupile suunatud meetodid, milleks on loeng, 
vestlus ja diskussioon. 
 
Suurele õpilasgrupile suunatud meetodid on tööviisid, kus 
 õpetaja aktiivsel juhtimisel toimub üleklassitöö; 
 õpetaja edastab õpilastele eelnevalt põhjalikult analüüsitud ja sünteesitud 
informatsiooni; 
 õpilaste aktiivsus väljendub küsimuste esitamise ja vastamise kaudu (Salumaa ja 
Talvik 2004, lk 59). 
 
Kui õpetajal on eesmärgiks info kiire edastamine ja õpetatav materjal  on väga keeruline, siis oleks 
õige kasutada loengut. Selleks, et loengus õpilasi kaasata tuleb leida moodus, kuidas ehitada loeng 
üles nii, et see õpilasele midagi ütleks. Õpetaja võib algatada arutelu selle üle, milline tähendus 
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võiks tunni teemal olla õpilaste elus või tänapäeva ühiskonna jaoks. Loengu ülesehituses võib 
kasutada ka teisi tehnikaid nagu eksperimenteerimine, draama, rollimäng, kunst, debatt publiku ees 
jne. 
Tavalise loengu asemel võib kasutada köitvat loengut. Köitev loeng on loeng viisil, mis paneb 
õppijad käsitletava teema üle mitmest vaatevinklist mõtlema ja tegema järeldusi (ka esitatava 
informatsiooni usaldatavuse kohta). Ka siin esitatakse fakte faktidena, kuid enamike küsimuste 
kohta pakutakse eri arvamusi. Selline käsitlusviis sunnib õpetajat esitama materjali, põhjendades 
selle paikapidavust. Õppijate kaasamõtlemist stimuleeritakse küsimustega ja sama teema kohta 
mitmete eri seisukohtade esitamisega. 
 
Köitev loeng on otstarbekas selleks, et: 
 õppijateni jõuab informatsioon, mis on nende poolt läbimõeldult kehtivaks tunnistatud; 
 panna õpilasi kaaluma mitmeid seisukohti enne lõppjärelduseni jõudmist; 
 modelleerida õpilastele loengu käigus arutleva mõtlemise protsessi (Pedastsaar 2008, 
Aher, Kala 1996, Gurian, Ballew 2004  järgi). 
 
Kolmandas kooliastmes võib õpilaste mõttetegevuse aktiviseerimiseks kasutada loeng-
diskussiooni. Loeng-diskussioon on viis, kus algul antakse lühema loengu vormis oluline materjal 
ning sellele järgneb diskussioon. Uus materjal esitatakse nii, et see oleks piisavalt vaieldav, 
intrigeeriv, provotseeriv, et tekitada diskussiooni. Õpilane on selles protsessis aktiivne ja see loob 
eeldused aktiivseks iseõppimiseks. Loeng-diskussiooni ajal on kogu tegevus õpetaja kontrolli all 
(Pedastsaar 2008, Aher, Kala 1996, Gurian, Ballew 2004, Salumaa, Talvik 2004järgi). 
 
Põhikooli õpilase üldpädevuste all on väljatoodud suhtluspädevus s.o suutlikkus ennast selgelt ja 
asjakohaselt väljendada, arvestades olukordi ja suhtluspartnereid, oma seisukohti esitada ja 
põhjendada (Põhikooli... 2011). Selle arendamiseks on tõhusateks õppeviisideks vestlus ja 
diskussioon. 
 
Vestlus on dialoogil põhinev õppeviis, kus toimub mõtete vahetamine vabas vormis ning õpetaja 
suunab vajadusel vestlust küsimuste esitamisega. Vestlus võimaldab õpetajal aru saada, kas 





Selle alusel, mis liiki tunnetustegevust õppijalt nõutakse, võib vestlusi jagada kaheks: 
1. heuristiline vestlus- vestlus, mille käigus õpilased ise tuletavad järeldusi ja üldistusi, 
avastavad enda jaoks midagi uut;  
2. kateheetiline vestlus- vestlus, mis nõuab esitatud küsimustele rangelt ette nähtud 
vastuseid.  
Uue aineosa omandamise loogika järgi võib vestlusi jagada veel: 
 induktiivne vestlus- vestlus, mille käigus tuletatakse üksikjuhtudest ja näidetest üldistus 
või reegel; 
 deduktiivne vestlus- vestlus, kus esitatakse enne seaduspärasus või reegel ja siis lastakse 
seda rakendada üksikjuhtumi või näidete alusel. 
 
Vestluse õnnestumises on olulised mitmed aspektid: küsimuste formuleerimine, küsimuste 
esitamine, õpilaste tundmuste aktsepteerimine, ooteaeg, õpilaste vastustele reageerimise laad jms.  
 
Küsimuste formuleerimisel peab jälgima järgmisi nõudeid: 
 küsimused peavad olema täpsed ja õpilasele arusaadavad; 
 kasuta avatud küsimusi (algavad sõnadega „mida“, “kus“,  “millal“, “kuidas“, “kes“; 
 kas- ja miks- küsimuste esitamine ei soodusta vestluste tekkimist; 
 üks küsimus ei peaks sisaldama mitut alaküsimust; 
 küsimused esitada nii, et need ei võimaldaks sõnasõnalist õpiku teksti reprodutseerimist, 
vaid eeldaksid õppijalt oma sõnastust; 
 küsimusi ei esita mitte ainult õpetaja, vaid ka õppija;.  
 ümbersõnastatavate küsimuste kasutamine („Saan ma õigesti aru, et...“); 
 vestlus ei tohi üle minna lobisemiseks. 
 
Küsimuste esitamise puhul tuleb üldreeglina esitada küsimus enne kõigile ja alles siis nimetatakse, 
kellelt tahetakse vastust saada. Küsida tuleb võimalusel ka tagasihoidlikke õpilasi, mitte piirduda 
ainult aktiivsematega. Kindlasti tuleks küsimuse esitamisest kuni õpilase nimetamiseni arvestada 
ooteajaga, mis võiks olla umbes 5 sekundit. Hea vastus kõrgemaid mõtteprotsesse eeldavale 
küsimusele võtab aega.  
 
Väga oluline on ka vastuste ärakuulamine ja neile vastustele reageerimise viis. Õige vastuse puhul 
võib reageerida nii verbaalselt või mitteverbaalselt. Nii annab õpetaja kiire tagasiside ja ühtlasi ka 
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näitab, et ta on huvitatud õppijate vastustest. Ebaõige vastuse korral peab taktitundeliselt 
reageerima. Õigem on ka ebaõigele vastusele reageerimisel lisada teatud julgustav, tunnustav 
lause. Vestlus võib üle kasvada mõttevahetuseks või diskussiooniks (Pedastsaar 2008, Salumaa ja 
Talvik 2004, Aher ja Kala 1996 järgi). 
 
Diskussioon on õppeviis, kus toimub väitlus vastandlike seisukohtade vahel. Meetod sobib hästi 
õpitu kinnistamiseks ja üldistamiseks. Diskussioon pakub hea võimaluse oma arvamuse ja 
tõekspidamise väljatoomiseks ning kujundamiseks väitluse käigus. Õpetaja saab ettekujutuse 
õpilaste teadmistest, hoiakutest ning väärtushinnangutest, mis mõjutavad nende käitumist. Lisaks 
on diskussioon hea võimalus arendada oma suhtlemisoskust ja näidata, et sotsiaalsetes suhetes on 
mitmeid nii edukaid suhtlemisviise kui ka eesmärkide saavutamist kahjustavaid lahendusi. 
 
Diskussiooni käivitamiseks formuleerib õpetaja teema, paneb paika arutluse piirid ja loob 
tingimused vaidluse arenguks. Diskussiooni võib alustada küsimuste alustamisest ja vastamisest, 
laiendades seda järkjärgult kogu klassile. Alguses esitab õpetaja küsimusi ja õpilased vastavad. 
Järgmise sammuna on tarvis saavutada olukord, kus õpilased esitavad ka ise õpetajale küsimusi. 
Kui õpetajal õnnestub õpilased nii kaugele viia, on juba kergem suunata neid ka üksteisele 
küsimusi esitama. Nüüd on õpetajal õige aeg tagasi tõmbuda, lastes küsimuste esitamise ja nendele 
vastamise järk-järgult üle kasvada võrdväärseks seisukohtade vahetamiseks kõigi osaliste vahel. 
 
Diskussiooni määravad teatud tunnusjooned või loogilised tingimused. Need peavad olema 
täidetud, et saaksime öelda, et inimesed on tõepoolest diskussiooni haaratud. Inimesed, kes 
diskussioonis osalevad: 
 peavad rääkima üksteisega; 
 peavad üksteist kuulama; 
 peavad reageerima sellele, mida teised ütlevad; 
 peavad tulema välja rohkem kui ühe arvamusega arutluse all oleva teema kohta; 
 peavad tahtma arendada oma teadmisi, arusaamist või arvamust antud teema kohta. 
 
Järgmisi küsimusi võib kasutada selleks, et hinnata, kas aset leidis tõeline diskussioon või mitte. 
 Kas lapsed on omavahel rääkinud? 
 Kas nad on üksteist kuulanud? 
 Kas nad on reageerinud selle, mida teised on öelnud? 
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 Kas nad on kaalunud erinevaid arvamusi? 
 Kas nad näitasid arengut oma teadmistes, arusaamises või arvamustes? 
 
Kindlasti peaks püstitama ka põhireeglid ja kindlustama ka nende järgimist. Põhireeglid, mida 
võiks kehtestada: 
 lugupidamine grupi liikmete vastu; 
 diskussiooni eesmärgi/tulemuse täpsus ja selgus; 
 mitte midagi isiklikku; 
 esitage soovitusi, mitte kriitikat; 
 olge avameelne; 
 püsige teemas; 
 rääkige ükshaaval; 
 kuulake üksteist aktiivselt.  
 
Diskussioon jaguneb kontrollitud, suunatud ja vaba diskussiooniks. Kontrollitud diskussioonis 
kontrollib õpetaja nii õpiprotsessi kui ka selle sisu. Õpetaja püstitab teema ja hakkab sellel teemal 
rääkima, õpilased väitlevad aktiivselt kaasa. Suunatud diskussioon on samm- sammuline 
diskussioon. Õpetaja on hoolikalt ettevalmistanud küsimused, mille lõppeesmärgiks on saada 
õpilastelt teada  erinevaid seisukohti antud teemal. Vaba diskussioon on aktiivõppe meetod, kus 
osalejate seisukohti arvestades püütakse leida lahendus mingile probleemile. 
 
Nii nagu teiste rühmatöö vormide korral, tuleks diskussioonist teha lühike kokkuvõte. Kohe võib 
põgusalt mainida seda, milliseid külgi probleemis avastati, mis küsimuses kokkuleppele jõuti ja 
milles arvamused lahtiseks jäid. Võimaluse korral tuleks hiljem osavõtjaile jaotada ka 
diskussioonist tehtud kirjalik kokkuvõte. 
 
Diskussioon annab õpilastele võimaluse teema üle mõelda ja välja öelda oma arvamus ja niimoodi 
materjal seesmiselt omaks võtta. See võimaldab ka õpetajal jälgida õpilaste mõtlemisprotsessi 
antud teema juures ja annab õpilastele võimaluse üksteiselt õppida. Diskussiooni käigus õpitakse 
ka korrektset käitumist, üksteisesse suhtumist, enesedistsipliini, kohanemist jms, aga eelkõige 
siiski väitlus-, argumenteerimis- ja suhtlemisoskust (Pedastsaar 2008, Paavel 2005, Salumaa ja 
Talvik 2004, Fisher 2004,  Aher ja Kala 1996, Kidron 1999 järgi). 
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Õpetaja, olles hinnanud õpilaste õpivalmidust, peab teadma, kuidas kasutada õppematerjale ja 
õpetamise meetodeid erinevate õpivalmidusega rühmadega. 
Õpetaja võib õpilaste õpivalmidust hinnata, arvestades nende: 
 ainealaseid teadmisi/kogemusi; 
 kogemusi aktiivõppe alal; 
 valmisolekut osaleda õpiprotsessis; 
 valmisolekut katsetada uut; 
 kompetentsust ja valmisolekut võtta endale vastutus.  
 
Kõrge õpivalmidus on gruppidel, kellel on nii oskusi kui valmisolek õppetööks. Keskmine 
õpivalmidus on gruppidel, kellel on küll oskusi, kuid nad pole õppimiseks valmis või vastupidi, on 
tahtmine õppida, kuid puuduvad oskused. Madal õpivalmidus on gruppidel, kellel nii oskused kui 
valmisolek õppetööks on madal. Enamik rühmi alustab sellest punktist (Aher, Kala 1996 järgi, lk 
59, 60). 
 
Aktiivõppe puhul on võimalik kasutada erinevaid õppemeetodeid, millest Hanna Renter-Reintamm 
on alljärgnevas tabelis andnud ülevaate. Tema klassifikatsiooni aluseks on eri toimingud, mis 
õppetöös aset leiavad.  
 





„Köitev“ loeng koos diskussiooniga  




Kogemuste kasutamine Õpetaja küsimused 
Näited (sh ka anekdootlikud) 




Probleemide lahendamine Rühmatöös tehtavad projektid (õpetaja poolt 
määratletud) 
Rühmatöös tehtavad projektid (grupi poolt määratletud) 
Rollimängud (õpetaja/õpilaste poolt määratletud) 
Õpilaste ettekanded 
Ideede korrastamine ja 
kriitiline reflekteerimine 
Võrdle /vastanda /-ülesanded 
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(uute ideede arendamine) Väitlused 
Uurimisprojektid (uurimused, referaadid, retsensioonid) 
Enesejuhtimine Iseseisev õppimine 
Ajurünnak (õpetaja/õpilaste poolt määratletud) 
 
Tabel 1. Aktiivõppe meetodid (Renter-Reinatamm 2005, lk 33, 34 järgi). 
 
Renter-Reintamm on liigitanud tabelis loetletud meetodite riskiskaala madalamast kõrgemani 
järgmiselt: 
Madal: 
 „köitvas“ loengus õpilaste kaasamine hästi struktureeritud  küsimis- ja 
vastamistegevusse; 
 individuaalsed mõtlemis- ja kirjutamisülesanded; 
 paaristöö; 




 individuaalsed ja rühmale mõeldud projektipõhised ülesanded; 
 uurimusprojektid; 
 õpilastepoolsed ettekanded. 
Kõrge: 




o probleemide lahendamine (Renter-Reintamm 2005, lk 34,35). 
 
Kui õpivalmiduse tase muutub, peavad ka meetodid muutuma. Kui rühm kogeb edu õppides 
kõrgelt struktureeritud meetoditega, siis õpivalmidus muutub: madala õpivalmidusega klassid 
muutuvad kogenumaks ja valmisolek õppida suureneb. Õpetaja peab olema häälestatud sellisele 
muutusele ning vähendades struktureerituse taset julgustama rohkem õpilaste enesejuhtimist.  
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Meeles peab pidama, et aktiivõppe meetodite kasutamisel võivad õpilased sattuda tavaliselt 
erinevale  õpivalmiduse tasemele. Õpilased, kes on tavapäraseid meetodeid kasutades edukad, ei 
pruugi seda olla aktiivõppe meetodite kasutamise puhul ja vastupidi. Õpetaja peab olema valmis 
seda arvestama (Aher, Kala 1996 järgi ). 
 
Kokkuvõtvalt võib öelda, et eelpool välja toodud aktiivõppe meetodid aitavad muusikaõpetajatel 
kindlasti oma tunde mitmekesisemalt ülesse ehitada ja kujundada õpilastel õppimisoskust. 
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1.3. Iseärasused murdeealiste õpetamisel 
 
Alljärgnevates alapeatükkides saab ülevaate teismeliseea arengulistest eripäradest ning neidude ja 
noormeeste õpetamise ning käitumise erisustest.  
 
1.3.1. Teismeliseea arengulised eripärad 
 
Õppimine sõltub õpilase võimete arengu tasemest. Kui õpilase arengulisi eripärasid õppeprotsessi 
läbiviimisel ei arvestata, siis pidurdatakse sellega tema õppimist. Samas lubab õpilase 
arenguastmele omaste võimekuste äratundmine kujundada eesmärgipäraselt õppimiskogemusi, mis 
toetavad arengu kulgu (Ots 2005, lk 7). 
 
Murdeeas ei olda ühelt poolt enam laps, teisalt ka mitte täiskasvanu. Teismelise MINA tahaks 
kõike ise otsustada ja vastutada, aga kuna ta seda veel hästi ei oska, tekivad temas vastuolud. 
Murdeiga iseloomustab tung iseseisvusele ja enda maksmapanekule. Teismeline käitub 
hetkeemotsiooni ajel, on impulsiivne ega suuda teiste tunnetega arvestada. Erutusprotsessid on 
pidurdusprotsessidest tugevamad. Nad on ülitundlikud ja võtavad kõike südamesse. Noorukitel on 
kalduvus mõelda, et nad viibivad pidevalt justkui laval; et nad on pidevalt teiste tähelepanu 
keskpunktis. 
 
Sel perioodil seavad noorukid kahtluse alla paljud täisealiste väärtused, mida nad seni 
aktsepteerisid kui ainuõigeid, ning panevad aluse oma isiklike väärtuste ja identiteedi 
kujunemisele. Siin püütakse leida vastuseid küsimustele: „Kes ma olen?“, „Missugune inimene ma 
peaksin olema?“, „Millise eriala peaksin valima?“, „Millist soolist ja sotsiaalset rolli peaksin 
täitma?“ (Kivisalu 2007a, Kivisalu 2007b,  Butterworth, Harris 2002, Otsa 2011, Bachmann, 
Maruste 2008, Gurian, Ballew 2004 järgi ). 
 
Noorte kõige tähtsamateks kasvukeskkondadeks on peetud  perekonda, kooli ja vaba aja 
veetmisega seonduvaid treening- või huvialarühmi. Noored kujunevad iseseisvateks õppijateks ja 
mõtlejateks, analüüsides iseenda tundeid ja mõtteid. Otstarbekas on suunata õpilaste tähelepanu 
sama probleemi mitmele erinevale lahendusele. Seletuse ja lahenduse leidmise puhul on oluline 
arvesse võtta konteksti ja taustsüsteemi. Neid iseloomustab kiire õppimisvõime. Teismeliseeaks on 
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õpilastel enamasti kujunenud ettekujutus oma tugevustest ja nõrkustest vähemalt kaheksas 
valdkonnas: kognitiivne kompetentsus, käitumisalane kompetentsus, füüsiline välimus, romantiline 
meeldivus, eakaaslaste positiivne suhtumine, suhted lähedaste sõpradega, sportlik võimekus, 
tööalased kogemused. Teismelised peaks olema omandanud järgmised sotsiaalsed ja enesekohased 
oskused: positiivne suhtumine eakaaslastesse, koostööoskused nii eakaaslaste kui täiskasvanutega, 
enesetundmine, enesejuhtimine ja enesekehtestamine, piirangute ja normide aktsepteerimine, 
õppimisel oma võimete potentsiaali kasutamine (Hiiemäe, Kivisaar 2011, Toomela 2004, Dobbs 
2011, Hirsjärvi, Huttunen 2005, Paavel 2005 järgi ). 
 
Teismeline hakkab muretsema oma välimuse, populaarsuse ja elu võimaluste pärast. Imetletakse 
kõiki alates näitlejatest, sporditähtedest, noorsoojuhtidest kuni vanemate kaaslasteni, kellel on elus 
hästi läinud ja identifitseeritakse end nendega. Teismelised eelistavad omavanuste seltskonda 
rohkem kui kunagi varem või hiljem. Ühel tasandil väljendub kirg omavanuste kaaslaste järele 
sotsiaalses sfääris pelgalt teismelise üldist tõmmet uudsuse poole: teismelised pakuvad 
teismelistele kaugelt enam uudsust kui vana ja tuttav perekond. Teismeliste puhul on käsk ja keeld 
reeglina vastunäidustatud, sest need tekitavad hoopis trotsi ja vastuhakkamist. Teismelisega tuleb 
diskuteerida, selgitada talle olukorda ja tekkivaid põhjus-tagajärje seoseid, anda talle võimalus end 
tühjaks rääkida. Teismelisi tuleb usaldada, kuid samas seada kindlad piirid (Csikszentmihalyi 
2007, Mangs, Martell 2000,  Dobbs 2011, Tuulik 2006, 2011 järgi).  
 
Teades ja järgides teismeliseea arengulisi eripärasid on õpetajal võimalik tagada õpilase eakohane 
tunnetuslik, kõlbeline, füüsiline ja sotsiaalne areng ning tervikliku maailmapildi kujunemine. 
 
 
1.3.2. Erisused tütarlaste ja noormeeste õpetamisel III kooliastmes 
 
Noormeeste ja neidude paremaks toimetulekuks koolis on õpetajal väga oluline teadvustada soolisi 
eripärasid. Seetõttu toob selle uurimustöö autor erinevate kirjandusallikate (Krull 2000, 
Solomanjuk 2009, Pihlak 2011, Gurian, Ballew 2004, Kindlon, Thompson 2003 järgi)  põhjal 








Visuaalne mälu Füüsiline mälu 
Meeldib õppida istudes Meeldib õppida liikumises 
Kuulevad paremini Kuulevad kehvemini 
Näevad üldjuhul paremini hämaras Näevad paremini eredas valguses 
Suhtlevad rohkem sõnaliselt Ei suuda oma tundeid ja reageeringuid  
kiirelt sõnadesse panna 
Räägivad oma tunnetest meelsasti kõigiga Väldivad oma tunnetest rääkimist ükskõik 
kellega 
Kontrollivad paremini oma impulsiivset 
käitumist 
Füüsiliselt agressiivsemad 
Keskenduvad liiga palju iseenda ja teiste 
emotsionaalsetele reageeringutele 
Ei keskendu emotsionaalsetele 
reageeringutele 
Suudavad õppimise ajal paremini järgida 
sotsiaalse suhtlemise reegleid 
Ei pööra ülesande täitmisel tähelepanu neid 
ümbritsevate inimeste emotsioonidele 
Kasutavad õppeprotsessi ajal rohkem sõnu Töötavad vaikides ja keskendudes 
Oluline sisemise täiuslikkuse saavutamine Eesmärgiks väline domineerimine 
Tähelepanelikumad Vähem tähelepanelikud 
Rühmas olles püüavad sotsiaalseid 
sidemeid luua võrdsetel alustel 
Suunavad seltskonnas energiat 
domineerimisele ja hierarhiasuhete 
loomisele 
Parem mälu ja aistingute vastuvõtmine Parem ruumitaju ja abstraktne mõtlemine 
Suudavad töödelda kiiremini suurt hulka 
meeleelundite kaudu saadud infot 
Saavad paremini hakkama ruumiliste 
seostega (nt esemed, teoreemid) 
Õppimisel alustavad konkreetsete 
näidetega, loovad üldise teooria ja lisavad 
näited 
Lähtuvad üldpõhimõtetest ja kohandavad 
seda üksikjuhtudele 
Eelistavad juhendamist loogilisele 
arutlusele 
Vajavad loogilist arutelu ja nõuavad 
väidete tõestamist 
Kipuvad arutlevaid probleeme võtma 
personaalselt, arvavad, et vaidlus käib 
isikute, mitte erinevate positsioonide vahel 
Huvituvad väitlustest, filosoofilistest 
küsimustest ja moraalsetest vaidlustest 
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Meeldib, kui asju nimetatakse konkreetsete 
sõnadega 
Meeldib rohkem žargoon ja n-ö kodeeritud 
keel 
Eelistavad kirjalikke tekste Kasutavad meelsasti sümboleid, 
diagramme ja jooniseid 
 
Tabel 2. Noormeeste ja neidude õppimise ja käitumise erisused 
 
Peale eelpool väljatoodud erinevuste võib lisada veel seda, et poisid vajavad õppimisel enda ümber 
rohkem ruumi, neil võib hakata kergesti igav. Seega on õppimisel oluline suurendada kehalise 
liikumise osatähtsust ja sel puhul sobivad just aktiivõppe meetodid hästi.  
 
Kokkuvõttes on näha, kui palju siiski on noormeeste ja neidude õppimise ja käitumise puhul 







Antud uuringu eesmärgiks on anda ülevaade aktiivõppe meetoditest, millega saab üldhariduskooli 
III kooliastme muusikaõpetuse tunde mitmekesisemalt läbi viia  ja ühtlasi tekitada õpilastes 
suuremat huvi muusikaõpetuse kui aine vastu. Käesolev peatükk on jagatud kolmeks alapeatükiks. 
Esimeses alapeatükis kirjeldatakse valimit ja selle tekkimise põhimõtteid. Järgnevalt saab ülevaate 






Teadusuuringutes eristatakse tõenäosuslikke (probability sampling) ja mittetõenäosuslikke 
(nonprobabilitiy sampling) valimeid (Õunapuu 2008 järgi). Käesolevas uuringus on kasutatud 
mittetõenäosuslikku valimit ja selle moodustamisel kasutati mugavusvalimi (ehk 
kättesaadavusvalimi) printsiipi (sealsamas). Antud uuringu populatsiooni  moodustasid Pärnu 
linna üldhariduskoolide III kooliastme muusikaõpetajad ja õpilased. Pärnu linna 
üldhariduskoolide III kooliastmes õpetab 10 muusikaõpetajat, kellest üks on käesoleva uurimuse 
koostaja ja seetõttu jäi uurimusest välja. Kaks muusikaõpetajat pidasid antud teemat liiga 
keeruliseks ja seetõttu ei osalenud uurimuses. Valimi moodustasid 7 muusikaõpetajat. 
Empiirilise uurimuse  juures kasutati ka ankeetküsimustikku õpilastele, millele vastas iga 
intervjueeritud õpetaja üks III kooliastme klass. Neis klassides oli õpilasi kokku 174  ja valimiks 
kujunes 165 õpilast, sest küsimustiku läbiviimise päevadel puudus kokku 9 õpilast. Seega 




2.2. Andmekogumismeetod ja protseduur 
 
Andmetekogumiseks  kasutati nii struktureeritud intervjuusid muusikaõpetajatega (lisa 1-8) kui 
ankeetküsimustikku üldhariduskooli III kooliastme õpilastele (lisa 9). 
 
Struktureeritud intervjuu muusikaõpetajatele koosnes 15 küsimusest ja see sisaldas nii 
valikvastustega kui avatud küsimusi. Avatud küsimused andsid vastajale võimaluse väljendada 
oma tegelikku arvamust, kuna valikvastustega küsimuste puhul võivad mõned teemaga seotud 
aspektid kajastamata jääda (Hirsijärvi jt 2010 järgi).  
 
Ankeetküsimustik õpilastele koosnes 9 küsimusest ja sisaldas samuti nii valikvastustega kui avatud 
küsimusi. Ankeediga püüti välja selgitada ka vastajate taustaandmed (9. küs). 
 
Nii intervjuu kui ka ankeetküsimustiku abil püüti anda ülevaade aktiivõppe meetoditest, millega 
saab üldhariduskooli III kooliastme muusikaõpetuse tunde mitmekesisemalt läbi viia   ja ühtlasi 
tekitada õpilastes suuremat huvi muusikaõpetuse kui aine vastu ning vastata püstitatud 
uurimisküsimustele: 
1. Missuguste õppetegevuste juures kasutavad õpetajad kõige rohkem ja missuguste juures 
kõige vähem aktiivõppe meetodeid (lisa 2-8, küs 12, 13)? 
2. Missugused on kõige rohkem ja missugused kõige vähem kasutatavad aktiivõppe 
meetodid III kooliastme muusikaõpetuse tundides (lisa 2-8, küs 2, 12, 13; lisa 9, küs 6)? 
3. Missuguseid õppetegevusi kasutavad muusikaõpetajad III kooliastme muusikaõpetuse 
tundides kõige rohkem ja missuguseid kõige vähem (lisa 2-8, küs 4; lisa 9, küs 3)? 
4. Kas ja kuidas erinevad noormeeste ja neidude eelistused kõige rohkem meeldiva 
aktiivõppe meetodi osas (lisa 9, küs 8)? 
 
Käesolevas uurimuses on andmekogumise meetodina kasutatud  intervjuusid õpetajatega ja 
ankeetküsimustikku õpilastega. Intervjuud õpetajatega viidi läbi ajavahemikus 07.11.2011- 
29.12.2011. Intervjuudena on kasutatud struktureeritud intervjuusid,  kus eelnevalt koostatud 
küsimused esitati planeeritud järjestuses. Intervjuu vastajad on teada ainult käesoleva uurimuse 
autorile ja nende vastused on antud uurimistöö lisas ( lisa 2.-8.) välja toodud pseudonüüme 
kasutades. Ankeetküsimustik koostati 2012. a veebruaris. Ankeetküsimustikus kasutati avatud ja 
valikvastustega küsimusi. Avatud küsimustes oli esitatud küsimus ning jäetud tühi koht vastuse 
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kirjutamiseks. Valikvastustega küsimuste puhul oli uurija koostanud nummerdatud 
vastusevariandid, mille hulgas vastaja tähistas ristiga talle sobiva vastusevariandi. Küsimustiku 
koostamise järel viidi läbi pilootuuring, milles osalesid käesoleva uurimuse autori enda 7.-9. 
klassi seitse õpilast. Pilootuuringu eesmärgiks oli välja selgitada kogu küsimustiku toimivus. 
Pilootuuringu tulemusena muutis töö autor mõne küsimuse sõnastust ja lisas aktiivõppe meetodite 
juurde ka kirjeldused, et küsimused oleks kõigile üheselt arusaadavad. Käesoleva töö autor viis 
ankeetküsimustiku läbi seitsmes Pärnu linna  üldhariduskoolis ajavahemikul 27.-29. 02.2012. 
Uurimus õpilastega viidi läbi õpetajatega kokkuleppel. Ankeetküsimustikust võtsid osa 79 neidu 
ja 86 noormeest. Kõige rohkem vastajaid oli 7. klassidest- 72 õpilast, neist 36 noormeest ja 36 
neidu. 9. klassidest vastas ankeetküsimustikule 53 õpilast, neist 24 noormeest ja 29 neidu. Kõige 
vähem oli vastajaid 8. klassidest, kus vastajaid oli 40, neist 26 noormeest ja 14 neidu. Uuringu 




2.3. Andmeanalüüsi põhimõtted 
 
Empiirilise uurimuse juures on kasutatud kombineeritud uurimismeetodit, mis põhineb nii 
kvalitatiivsel kui kvantitatiivsel uurimusel. Muusikaõpetajate intervjuude puhul kasutati 
kvalitatiivset uurimismeetodit ja kvantitatiivset uurimust avatud ning valikvastustega 
ankeetküsimustiku juures õpilastele, et saada teada uurimuse  lõplikud tulemused. Kasutati veel 
intervjuude ja ankeetküsimustiku vastuste võrdlemist. 
Kogutud kvantitatiivsed andmed sisestati tabelarvutusprogrammi MS Excel (Microsoft Excel),  
Saadud tulemused korrastati, koostati illustreerivad tulpdiagrammid ja esitati need koos 
kirjeldava tekstiga. Tekstitöötlusprogrammi Microsoft World kasutati erinevate kirjandusallikate 
põhjal koostatud tabeli koostamiseks, kus toodi võrdlevalt välja noormeeste ja neidude õppimise 





3. UURINGU TULEMUSED JA JÄRELDUSED 
 
Käesolevas peatükis antakse ülevaade õpetajate intervjuude ja õpilaste küsimustiku tulemustest 
ning viimases alapeatükis tehakse  järeldused. 
 
 
3.1.Õpetajate intervjuude tulemused 
 
Õpetajatega läbi viidud intervjuude põhjal  saadi ülevaade Pärnu linna üldhariduskoolide III 
kooliastme muusikaõpetuse tundides kasutatavatest aktiivõppe meetoditest. 
 
Õpetajate arvates on erinevate kooliastmete huvi muusikaõpetuse tundide vastu üldiselt sama, 
kuid samal ajal oleneb see nii klassikollektiivist kui tunni teemast ja õpetajast.  Arvati ka, et 
siiski suurem huvi muusikaõpetuse tunni vastu on I ja II kooliastme õpilastel, sest nad on 
avatumad ja siiramad. III kooliastme õpilaste suhtumine muusikaõpetuse tundi on erinev, kuna 
nad on ka oma arengult erinevad ja mõned kipuvad võtma muusikaõpetuse tundi meeldivat 
puhkust pakkuva vahepalana (lisa 2-8, 1.küs). 
 
Kõige rohkem kasutavad muusikaõpetajad III kooliastme muusikaõpetuse tundides rühmatööd. 
Sellele järgnevad võrdselt iseseisev õppimine ja loeng. Lisaks eelpool nimetatud 
õppemeetoditele kasutatakse veel köitvat loengut, uurimistööd, õppekäiku ja dramatiseeringut 
(lisa 2-8, 2.küs). 
 
Tavapärane muusikaõpetuse tund III kooliastmes on järgnev. Sissejuhatav osa kestab keskmiselt 
10 minutit ja siin õpetajad, kas tervitavad, kontrollivad puudujaid, laulavad, kontrollivad kodust 
ülesannet, kordavad eelmise tunni teemat ja/või tutvustavad uut teemat. Järgneb uue osa 
õppimine, mis tavapäraselt kestab 20 minutit. Selles tunni osas kasutavad õpetajad enamasti 
PowerPoint esitlusi koos videonäidetega, õpilased teevad samal ajal märkmeid või täidavad 
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töölehti. Uue laulu õppimisel kasutatakse noodist laulmist ja plaatpillidega kaasmängu õppimist.  
Tunni lõpuosas tegelevad õpilased ~ 10 minutit iseseisvalt uue teemaga (töövihiku, õpiku või 
kuulamisülesannetega) ja ~ 5 minutit lauldakse tuttavaid laule. Tunni lõpuosas võib ka ajajaotus 
olla selline. Pärast uue teema läbimist lauldakse 10 minutit ja 5 minutit tutvustatakse kodust 
ülesannet ning siis lõpetatakse tund (lisa 2-8, 3. küs). 
 
Oma aine õpetamisel tähtsustavad muusikaõpetajad paljusid aspekte. Alljärgnevalt toon välja 
õpetajate seisukohad vastuste põhjal tekkinud tähtsuse järjekorras: 
1. Laulmine. 
2. Teadmised. 
3.-5. Huvi tekitamine ja säilitamine muusika vastu; 
             õpilaste innustamine tegelema neid iseseisvalt nii laulmise kui pillimänguga; 
                muusikalise maitse ja silmaringi kujundamine. 
Samuti peeti oluliseks veel õpetada õpilasi muusikat analüüsima, kujundama oma seisukohti ja 
neid põhjendama. Oluliseks peeti aine ühendamist õpilaste huvidega ja suunata noori ise 
mõtlema ja vastuseid leidma (lisa 2-8, 4.küs). 
 
Õpetajad defineerisid aktiivõppe meetodeid järgnevalt: 
 Meetodid, mille puhul õpilane pole passiivne kuulaja, vaid mõtleb 
aktiivselt käsitletava teema üle, kas siis ise tekstist olulist välja 
sõeludes, loovülesannet lahendades vm. 
 Meetodid, millega on võimalik õpilastes rohkem huvi äratada, ainega tegeleda, meelde 
jätta jne. 
 Aktiivõpe: tegevus, mis võimaldab õpilasel aktiivselt osaleda tunni protsessis. Tegevused 
võivad olla – rühmatööd, ühislaulmised, laulusaadete kujundamine, muusika kuulamine 
(koos ette antud ülesandega), liikumine, ka noodiharjutuste kirjutamine, vestlused, 
kaasamõtlemine. 
 Interneti kasutamine uuringuteks, rühmatöö, viktoriinid, kaaslaste kuulamine- hinnangud. 
 Kui kogu klass aktiivselt tunnis töötab, kaasata kogu klass töösse. 
 Kõik tegevused, mis panevad õpilast tegutsema, toimetama, mõtlema, arutlema, õppima, 
avastama. 
 Aktiivõppe meetodid on sellised töömeetodid, mis panevad õpilased ise aktiivselt antud 
teemas kaasa töötama. Selline meetod annab ka õpilasele võimaluse näidata oma 
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tugevaid külgi , nt. Interneti kasutamise koha pealt ning läbi selle tekitab õpilases huvi 
muusikatunnis antud teema vastu (lisa 2-8, 5.küs) 
 
Aktiivõppe meetodite valdkonnas on saanud koolitust seitsme  vastanu hulgast kuus 
muusikaõpetajat, kellest üks arvas, et sooviks rohkem selles osas koolitust. Üks õpetaja vastas, et 
tema ei ole antud valdkonnas koolitust saanud, kuid vajaks seda väga (lisa 2-8, 6.küs.). 
 
Muusikaõpetuse tundide rikastamiseks kasutab enamik muusikaõpetajaid sageli aktiivõppe 
meetodeid (lisa 2-8, 7.küs). 
 
Kui muusikaõpetajad aktiivõppe meetodeid tunnis siiski ei kasuta, siis on takistavad tegurid 
järgmised: 
 aktiivõppe meetodid nõuavad rohkem aega; 
 ei jõua alati piisavalt ette valmistada; 
 muusikaõpetuse tunde liiga vähe; 
 puuduvad põhjalikud teadmised aktiivõppe meetodite kasutamise kohta; 
 tunni teema on selline, et puudub võimalus aktiivõppe meetodeid kasutada (kontrolltöö, 
töölehtede täitmine) (lisa 2-8, 7.küs). 
 
Õpetajate arvates olid aktiivõppe meetodite eelised teiste meetodite ees järgmised: 
 aktiivõppe meetodid meeldivad õpilastele; 
  võimaldavad läheneda loovalt;  
 õpilane saab küll vähem informatsiooni korraga, kuid see  kinnistub sügavamalt; 
 aktiivõppe meetodid võimaldavad lapsel avastada endas midagi uut; 
 õpilane on osa protsessist ning ta tunnetab seda. Ta ei ole tunnis ainult „kliendi“ rollis; 
 õpilane omandab õpitut paremini; 
 tuleb järgmisse tundi suure huviga; 
 aktiivõpe rikastab tundi; 
 töötab terve klass; 
 läbi mängides, kirjutades, rääkides ja lauldes ehk tegevuste kaudu on unustamise protsent 
väiksem ja õppimise protsent suurem kui siis, kui õpetaja üksi tahvli ees räägib ega suhtle 
õpilastega; 
 õpilased on ise nn sunnitud  ülesannet läbi oma oskuste täitma (lisa 2-8, 9. küs). 
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Muusikaõpetajad nimetasid aktiivõppe meetodeid, mida nad muusikaõpetuse tundides kasutavad, 
lisades teema ja näite, mis täpsemalt on välja toodud lisas 2-8, küsimused 10 ja 14. 
Muusikaõpetajad (kõik 7 õpetajat) kasutavad kõige rohkem rühmatööd ja seda väga paljude 
teemade juures: orkestripillid, omalooming, rock- ja jazz-muusika, Ladina- Ameerika muusika ja 
tantsud, hääleliigid, laulmine, pillimäng, muusikaline kirjaoskus, eesti popmuusika. 
 
Õpetajad  kasutavad veel referaatide kirjutamist (4 õpetajat) eri teemadel nagu näiteks 
muusikainstrumendid, popmuusika, muusikateater, lemmikmuusik, -muusikastiil. Samuti 
kasutatakse veel omaloomingut ja improvisatsiooni (2 õpetajat) sellistel teemadel nagu kaanon, 
pilliõpe, rütmid, rahvalaul. Erinevate rahvaste puhkpillide, rock- ja jazz-muusika, 
muusikainstrumentide, Ladina- Ameerika muusika kohta Poster’i valmistamine (3 õpetajat). 
Muusikaõpetuse tunnis kasutavad õpetajad veel ristsõnade koostamist ja lahendamist (2 õpetajat) 
eri teemadel, üks neist muusikalised mõisted. 2 õpetajat nimetas ka muusikalist liikumist Ladina-
Ameerika tantsude, kaanoni ja laulude juures. Välja toodi arutelud ja vestlused erinevatel 
teemadel (2 õpetajat): ooper, ballett, operett, filmimuusika. 
 
Õpetajad on toonud välja veel haikude kirjutamise erinevatel teemadel, teemantluuletus rahvaste 
muusika juures, mõistekaardi koostamine eril teemadel 7. klassis, programmi kirjutamine 
muusikateosele, lünkteksti väljamõtlemine, kasutades lünkades muusikalisi omadussõnu, 
muusika kuulamise juures meeleolu joonistamine, muusikalise vormi kujutamine eri kujunditega, 
õppekäik orkestri  ja rollimäng orkestripillide teema juures ( lisa 2-8, 10., 14. küs). 
 
Muusikaõpetuse klassi tehniline baas on intervjuudes osalenud õpetajate vastuste põhjal üldiselt  
tänapäeva nõuetele vastav. Enamikes muusikaõpetuse klassides on võimalik näidata 
videonäiteid, kasutada arvutit ja kuulata muusikat. Üks õpetaja vastas, et tema klassis puudub 
arvuti, samas on tal vajadusel võimalus kolleegidega klassi vahetada. Kahel õpetajal oli puudu 
projektor. Üks õpetaja lahendab olukorra keerates kuvari laste suunas ja palub õpilastel nii 
istuda, et kõik näeksid. Teine õpetaja planeerib tunni teise klassi, kuid peab seda tülikaks, kuna 
selleks on vaja teha pikka eeltööd ja võib juhtuda, et tehnika ei tööta korralikult ning siis tuleb 
leida kiirelt teisi lahendusi, kuidas tundi läbi viia. 
 
Õpetajad vastasid ka, et pille on vähe, kuid nagu üks õpetajatest ütles, siis õnneks on kehapill 
kõigil alati kaasas. 
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Grupitööd oli võimalik korraldada igas klassiruumis, aga eranditult kõik õpetajad vastasid, et 
liikumiseks peavad nad kasutama aulat. See aga nõuab pikemat etteplaneerimist ja on seetõttu 
tülikas (lisa 2-8, 11.küs). 
 
Kõige rohkem kasutavad muusikaõpetajad aktiivõppe meetodeid III kooliastmes omaloomingu 
juures (5 õpetajat). Palju kasutatakse aktiivõppe meetodeid ka muusika kuulamise (4),  laulmise 
(4 õpetajat) ja õppekäikude (3) puhul. Vastustest tuli välja, et ka pillimängu, muusikaloo ja 
muusikalise liikumise juures rakendavad õpetajad erinevaid aktiivõppe meetodeid. Kõige vähem 
kasutatakse aktiivõppe meetodeid  muusikalise kirjaoskuse ja pillimängu juures (pillibaas on 
peaaegu olematu). Kuid kokkuvõttes avaldati ikkagi arvamust,  et tegelikult on kõik 
muusikaõpetuse õppetegevused seotud  vähemal või rohkemal määral aktiivõppega (lisa 2-8, 12., 
13.küs). 
 
Takistuste ja probleemide kohta aktiivõppe meetodite kasutamisel vastasid muusikaõpetajad 
peaaegu kõik, et probleeme ei ole olnud. Üks õpetajatest vastas, et alguses oli keeruline, kuna 
puudusid kogemused, kuid juba järgmisel korral oskas ta ohte ette näha, kuna oli analüüsinud 
tunnis toimunut ja teinud vastavalt korrektiive. Takistustena toodi välja vähest instrumentide 
olemasolu ja ruumikitsikust. Mitmed õpetajad kinnitasid, et aktiivõppe meetodite kasutamisel 
sõltub kõik õpetajast, sest see on väga töömahukas õppeprotsess ja teeb õpetaja töö 
keerulisemaks, kuid selle teeb tasa õpilaste rõõm tegevuses õppimisest (lisa 2-8, 15.küs). 
 
 
3.2. Õpilaste küsitluse tulemused 
 
Ankeetküsitluse eesmärk oli saada ülevaade õpilaste seisukohtadest muusikaõpetuse tunni 
õppetegevuste ja aktiivõppe meetodite kohta. Ankeetküsitlusest võtsid osa need Pärnu linna 
üldhariduskoolide 7.-9. klasside õpilased, kelle muusikaõpetajaid oli eelnevalt intervjueeritud 
samal teemal.  
 
Järgnevalt ankeetküsitluste tulemustest, kus on võrdlevalt välja toodud noormeeste ja neidude 
























pakub natuke huvi ei paku huvi pakub suurt huvi väga huvipakkuv
poisid tüdrukud
 
Joonis 1. Muusikaõpetuse tunni huvipakkuvus 7.-9. klassi õpilaste hulgas 
 
Jooniselt 1 selgub, et mõlemate, nii noormeeste kui neidude hulgas kõige rohkem vastajaid 
arvas, et muusikaõpetuse tund pakub neile natuke huvi. Kõige suurem erinevus noormeeste ja 
neidude muusikaõpetuse tunni huvipakkuvuse osas tuli välja selles, et 18 noormeest nimetas, et 
muusikaõpetuse tund ei paku neile huvi, samas arvas nii ainult 4 tütarlast.  
 
Nii noormeestel kui neidudel oli 1. küsimuse juurde lisatud, et tunni huvipakkuvus sõltub tunni 
teemast. Ühiselt oldi nõus, et muusikaõpetuse tund meeldib, kuna saab teada erinevate riikide 
muusikast ja pillidest; meeldib erinevat muusikat kuulata; saab pillidega mängida; palju 
erinevaid asju teha; meeldib laulda; iga tund saab midagi huvitavat ja uut teada; huvipakkuv on 
erinevate maade muusika ja kultuur; muusikaõpetuse tund on kõige aktiivsem tund. Neiud 
vastasid veel, et tunnis on tore teha omaloomingut, rühmatööd. 
 
Juhul, kui tund ei pakkunud huvi oli lisatud nii noormeestel kui neidudel järgmised põhjused: 
tund on igav; muusika ei meeldi; laulud on igavad, võiksid olla noortepärasemad; ei meeldi 
noodiõpetus; liiga palju peab tunnis kirjutama; ei meeldi see muusika, mida tunnis kuulatakse; ei 
meeldi tööd, kuna need on liiga rasked ja neid on liiga palju. Lisaks olid noormehed välja 






Teine küsimus: Palun kirjelda oma tavapärast muusikaõpetuse tundi: 
 
Sellele küsimusele vastasid nii 7.-9. klassi noormehed kui neiud järgnevalt. Tavapärane 
muusikaõpetuse tund algab tervitamisega, siis õpilased istuvad ja laulavad mõned laulud. 
Järgnevalt hakkab õpetaja selgitama uut osa, mis tavapäraselt käib PowerPoint esitluse abil, 
mida ilmestavad nii video- kui muusikanäited. Siinjuures toimub ka arutelu, mille ajal õpilased 
täidavad töövihikut või töölehte. Tunni lõpus lauldakse taas. Neiud tõid uue osa õppimisel  veel 
lisaks PowerPoint’i kasutamisele välja individuaalse töö õpikuga ja 9. klassi neiud lisasid, et 
laulude saateks mängitakse pille. 
 











































































































Joonis 2. 7.-9. klassi õpilastele tuttavad õppetegevused 
 
Joonise 2 alusel võib teha järelduse, et kõige rohkem pakuti tuttavaks õppetegevuseks laulmist ja 
seda nii noormeeste kui neidude hulgas. Ainuke erinevus tuttavate õppetegevuste juures on selles 
osas, et noormeeste hulgas nimetati kõige vähem tuttavaks õppetegevuseks muusikalist liikumist, 























































































Joonis 3. Kõige rohkem kasutatavad tegevused muusikaõpetuse tunnis 7.- 9. kl õpilaste arvates 
 
Tuginedes eelpool olevale joonisele, võib väita, et kõige rohkem vastajaid nii noormeeste kui ka 
neidude hulgast nimetas enim kasutatavaks õppetegevuseks muusikaõpetuse tunnis laulmist.  
 





























Joonis 4. 7.-9. klassi õpilastele kõige rohkem meeldiv õppetegevus muusikaõpetuse tunnis 
 
Küsitluse vastustest selgus, et neidude hulgas on ülekaalukalt lemmikõppetegevuseks 
muusikaõpetuse tunnis laulmine. Noormeeste seas kujunes samuti laulmine kõige rohkem 
meeldivaks õppetegevuseks, kuid seda mitte nii ülekaalukalt, kuna üsna väikese vahega järgnesid 
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pillimäng ja muusika kuulamine. Erinevusena võib välja tuua veel selle, et noormeestel oli teisel 
kohal pillimäng, kuid neidudel muusika kuulamine. 
 
Põhjused, miks mingi õppetegevus 7.-9. klassi õpilastele meeldib, on järgmised: 
 Muusika kuulamine meeldib, kuna 
o selle tegevuse ajal saab rahulikult olla; 
o saab teada huvitavat infot nii vanematest kui uuematest hittidest; 
o õpetaja räägib huvitavalt juurde; 
o see tegevus ei nõua erilist pingutust; 
o see on kõige lihtsam ja toredam tegevus. 
Neidudel oli lisatud veel, et 
o erinevad muusikastiilid on huvitavad; 
o huvitav kuulata eri rahvaste muusikat. 
 Pillimäng meeldib, sest 
o teistega koos on tore pilli mängida; 
o tahaks osata kitarri mängida; 
o see on lahe tegevus; 
o rahustav tegevus; 
o sellega saab ennast arendada; 
o sellega õpib kõige rohkem. 
Neidudel oli lisatud veel, et pillimängul ei pea häält kasutama. 
 Laulmine meeldib, kuna 
o see pakub huvi; 
o on lahe tegevus; 
o muidu on tunnis igav; 
o see on kõige lihtsam; 
o siis ei pea kirjalikke töid tegema. 
 Muusikalugu meeldib, sest 
o see on huvitav; 
o saab palju huvitavat teada. 
 Omalooming meeldib, kuna 
o see on huvitav; 
o see on vaba tegevus. 
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Neidudel oli lisatud veel, et 
o selle tegevusega saab olla loominguline; 
o tore on ise midagi välja mõelda. 
 Õppekäik meeldib, sest 
o see on vaheldus tunnis istumisele. 
Neiud arvasid veel, et saab mujalt teadmisi. 
 Muusikaline kirjaoskus meeldis neidudele, kuna 
o noote on mõnus kirjutada, see ei ole väga raske; 
o see tegevus tuleb kõige paremini välja. 
 

































































Joonis 5. Aktiivõppe meetodid, mida on 7.-9. klassi õpilaste arvates muusikaõpetuse tunnis 
kasutatud 
 
Vastuste analüüsist (joonis 5) selgus, et kõige rohkem vastajaid noormeeste hulgas nimetas 
muusikaõpetuse tunnis kasutatud aktiivõppe meetodina paaristööd, neiud aga rühmatööd. Veel 
ühe erinevusena võib välja tuua, et neidude hulgast ei pakkunud keegi rollimängu 




























Joonis 6. 7.-9. klassi õpilaste arvamused aktiivõppe meetodite kasutamise sagedusest 
muusikaõpetuse tunnis 
 
Jooniselt 6 on näha, et nii 7.-9. klassi noormeeste kui neidude arvates enamus vastajaid arvas, et 
muusikaõpetuse tunnis kasutatakse aktiivõppe meetodeid harva.  
 










































































Joonis 7. Kõige rohkem meeldiv aktiivõppe meetod 7.-9. klassi õpilaste hulgas 
 
Selle küsimuse vastustele toetudes võib öelda, et enamusele noormeeste ja neidude seas oli 
ülekaalukalt kõige rohkem meeldivaks aktiivõppe meetodiks rühmatöö. Erinevusena tuli välja 
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see, et kui noormeeste hulgas oli vastajaid, kes ei osanud öelda, missugune aktiivõppe meetod 
neile kõige rohkem meeldib, siis neiud nimetasid kõik neile kõige rohkem meeldiva aktiivõppe 
meetodi. Erinevusena võib nimetada sedagi, et kui neidudest 13 vastajat tõi kõige rohkem 
meeldiva aktiivõppe meetodina välja veel  õppekäigu, siis noormeestest tegi seda vaid 2 vastajat. 
 
Põhjendusena, miks neile mingi aktiivõppe meetod meeldib,  tõid 7.-9. klassi õpilased välja 
järgnevad põhjused: 
 Rühmatöö meeldib, sest 
o see on huvitav; 
o siis saab teistega suhelda; 
o saab teada, mida teised teavad; 
o siis saab koostööd teha; 
o saab alati nalja. 
Neiud olid välja toonud veel, et rühmatööga töö tuleb mitmekesisem. 
 Paaristöö meeldib, kuna 
o see on huvitav; 
o siis saab koostööd teha; 
o saab paarilisega arutada; 
o saab klassikaaslast tundma õppida; 
o saab  üksteist aidata. 
Neiud olid lisanud veel, et tore uurida eri teemade kohta. 
 Õuesõpe meeldib, sest 
o see on huvitav; 
o õues on  lahe õppida; 
o see on vabam, ei pea ühe koha peal istuma; 
o värskes õhus on  hea õppida. 
 Õppekäik meeldib, kuna 
o siis ei pea klassis istuma; 
o huvitavam õppida. 
Neidudel oli lisatud veel, et saab palju rohkem infot. 
 Diskussioon meeldib, sest: 
o siis saab arutleda teemadel, mida tavaliselt ei saa; 
o saab arutelus osaleda ja kuulata; 
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o saab  uusi ideid välja pakkuda. 
Neidudel oli välja toodud veel see, et saab ennast palju rohkem arendada. 
 Köitev loeng meeldib, kuna: 
o see on huvitav; 
o see on hea viis mõelda asjade üle ka teistmoodi; 
o saab kuulda teiste arvamusi. 






Eelnevate alapeatükkide põhjal saab teha järgnevad järeldused. Enamiku 7.-9. klasside noormeeste 
ja neidude  arvates pakub muusikaõpetuse tund neile natuke huvi. Eelnevatest uuringutest selgus, 
et õpilaste arvates ei ole muusikaõpetuse tund oluline teiste õppeainete hulgas. Põhjused, miks 
muusikaõpetuse tund vähe huvi pakub, langesid eelnevate uurimustega kokku: ei lähe tunnis õpitut 
elus vaja; laulud on igavad; ollakse muusikakooli õpilane ja tund ei suuda midagi uut pakkuda; ei 
meeldi noodiõpetus. Samas lisasid käesolevas uurimuses nii noormehed kui neiud, et 
muusikaõpetuse tunni huvipakkuvus sõltub eelkõige tunni teemast, sama arvasid ka 
muusikaõpetajad. Õpilastele meeldivad õppetegevused on laulmine, muusika kuulamine ja 
muusikalugu, pillimäng ning omalooming. 1. peatükis välja toodud eelnevate uuringute põhjal 
selgus samuti, et õpilastele meeldib tunnis laulda, improviseerida, kuulata muusikat ja saada 
pillimänguõpetust. Õpilastele ei meeldi muusikaline kirjaoskus. Siinjuures peaksid 
muusikaõpetajad teadvustama, et muusikalist kirjaoskust omandatakse muusikaliste tegevuste 
kaudu, see ei peaks kujunema lihtsalt kirjalike tööde tegemiseks. Kindlasti saab muusikaliste 
teadmiste ja oskuste omandamist huvitavamaks muuta ka erinevaid aktiivõppe meetodeid 
kasutades. Näiteks paaris- ja rühmatöö. Tunnis lauldud laulude ja kuulatud muusikapalade osas 
tasub õpilaste käest uurida, kas need ikka on noortele meelepärased, ja võimalusel arvestada nende 
ettepanekutega. Õpetajad ise tõid oma intervjuudes välja, et oluline on aine ühendamine õpilaste 
huvidega ja nii nagu teoreetilisest uurimusest selgus, peabki muusikakasvatusel olema lai 
kokkupuutepind õpilaste muusikalise keskkonnaga.  
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Tavapärane muusikaõpetuse tund näeb nii õpetajate kui enamiku õpilaste arvates välja sama. 
Tunni alguses lauldakse, sellele järgneb uue osa õppimine, kus õpetajad kasutavad enamasti 
PowerPoint esitlusi koos video- ja muusikanäidetega. Õpilased konspekteerivad, täidavad 
töövihikut või töölehti. Tunni lõpus lauldakse tuttavaid laule. 9. klassi neiud lisasid , et laulude 
saateks mängitakse erinevaid pille. Vaadates tavapärase tunni kirjeldust, saab ülevaate nii 
õppetegevustest kui ka – meetoditest. Kuna III kooliastmes on tähelepanu keskmes iseseisva 
muusikalise mõtlemise süvendamine ning õpilaste muusikaliste võimete edasiarendamine ja 
rakendamine muusikalistes tegevustes, võiksid muusikaõpetajad peale töölehtede ja töövihiku 
täitmise julgelt kasutada eri õppevorme ning –meetodeid, näiteks paaris- ja rühmatööd, 
diskussioone (seda eriti noormeeste puhul), ajurünnakuid jt aktiivõppe meetodeid.  
 
Õpilastele olid kõige rohkem  tuttavad õppetegevused muusikaõpetuse tunnis: laulmine, muusika 
kuulamine ja  muusikalugu. Kõige vähem tunti noormeeste arvates muusikalist liikumist ja 
neidude arvates õppekäiku. 
 
Muusikaõpetuse ainekavas on välja toodud muusika meeleolu, stiili ja vormi väljendamine 
liikumise kaudu lähtuvalt kujutlusvõimest (Põhikooli...2011). See lause peaks muusikaõpetajaid 
julgustama muusikalist liikumist kasutama ka III kooliastmes, kaasates õpilaste kujutlusvõimet 
ning  vajadusel julgustades noori ennast loovalt väljendama. Ärgitab ju muusika iseenesest 
liikuma! Muusikaline liikumine peaks eriti sobima noormeestele, kellele meeldib liikumises 
õppida. Muusikalise liikumise juures saab kasutada nii paaris- kui rühmatööd. 
 
Et omandada kuulamiskogemust, kujundada kontserdikultuuri ning avardada silmaringi, käiakse 
kontsertidel ja muusikaetendustel ning osaletakse erinevatel õppekäikudel (Põhikooli...2011). 
Muidugi ei saa õppekäik olla muusikaõpetuse tunni igapäevane õppetegevus, küll aga võiks 
muusikaõpetajad võimalusel kindlasti õppekäikudel käia, sest nagu õpilased vastasid,  on see 
õppetegevus toredaks vahelduseks tunnis õppimisele. Õpetajad tähtsustasid oma aine õpetamisel 
õpilaste silmaringi ja muusikalise maitse kujundamist ning seda kõike on võimalik teha õppekäigu 
raames. 
 
Kõige rohkem kasutatud õppetegevus muusikaõpetuse tunnis on nii noormeeste kui neidude 
arvates laulmine ja antud õppetegevust tähtsustavad ka muusikaõpetajad oma töös kõige rohkem. 
Pealegi meeldis laulmine õpilastele muusikaõpetuse tunni õppetegevustest enim. Põhjendati  
valikut sellega, et laulmine on kõige lihtsam ja toredam tegevus. Laulmisel on muusikaõpetajal 
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võimalus kaasata kõiki õpilasi muusikalisse tegevusse ja rakendada siinjuures nii paaris- kui 
rühmatööd, vestlusi ja arutelusid. Muusikaõpetajate vastustest selgus, et nad juba kasutavad 
mitmeid aktiivõppe meetodeid laulmise juures. 
 
Õpilaste arvates on muusikaõpetuse tunnis aktiivõppemeetoditest kasutatud kõige rohkem nii 
rühma- kui paaristööd. Ka muusikaõpetajate arvates kasutavad nemad muusikaõpetuse tunnis 
kõige rohkem rühmatööd. Õpetajad on välja toonud veel arutelud ja vestlused ning õppekäigu. 
Õpilaste arvates on kõige vähem kasutatud diskussiooni, intervjuud, rollimängu ja õuesõpet. 
Õpetajate vastustes oli välja toodud vaid rollimäng,  diskussiooni, õuesõpet ja intervjuud ei olnud 
maininud ükski õpetaja. Toetudes teaduskirjandusele, võib aga väita, et võimalusel peaks õpetajad 
just diskussiooni III kooliastme tundides kasutama, kuna eriti  noormehed  huvituvad selles eas 
väitlemisest. Teismelistega tuleb diskuteerida ja anda sellega neile võimalus end tühjaks rääkida. 
Muusikaõpetajad pidasid oma töös oluliseks III kooliastme õpilaste analüüsioskuse kujundamist, 
suunama õpilasi ise mõtlema ja vastuseid leidma, kujundama õpilastel oma seisukohti ja neid 
põhjendama. Siinjuures ongi võimalik kasutada aktiivõppe meetoditest nii diskussiooni, arutelu kui 
vestlust. 
 
Kui vähegi võimalik võiksid õpetajad muusikaõpetuse tunnis kasutada rollimängu, mis võimaldab 
õpilastel proovida uusi käitumis- ja lähenemisviise ja asetada end teise osapoole asemele, et mõista 
kaasõpilase seisukohti. Rollimäng on abiks ka õppekava läbiva teema „Väärtused ja kõlblus” 
käsitlemise juures III kooliastmes. Kindlasti on III kooliastmes paljude teemade juures võimalik 
kasutada intervjuud. Siinjuures saavad õpilased kasutada oma teadmisi infotehnoloogia vallast  
(vajaliku info otsimine ja võimalusel ka intervjuu salvestamine). Mitme intervjuu puhul on 
võimalik teha võrdlevat analüüsi, sünteesi ja anda hinnanguid. IKT (info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia) kasutamine on jällegi oluline õppekavas läbiva teema 
„Tehnoloogia ja innovatsioon” käsitlemise juures.  
 
Kuna teismeliste jaoks on vaheldusrikkus ja eri õpikeskkonnad väga olulised komponendid, siis 
peaksid muusikaõpetajad senisest enam tähtsustama ka õuesõpet. Lisaks aitab see arendada loovust 
ja aktiivsust. Töö autorile meeldis väga ühe õpilase vastus õuesõppe kohta. Nimelt kirjutas üks 
noormees, et talle meeldib õuesõpe, sest seal saab kuulata looduse muusikat. Õues saab väga 
edukalt kõiki muusikaõpetuse tunni õppetegevusi läbi viia ja lisaks saab  läheneda neile veel väga 
loominguliselt. Õpetajad peaksid õpilasi rohkem usaldama ja laskma neil ise välja pakkuda viise, 
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kuidas õppetegevusi õues läbi viia. See on uskumatu, kui loomingulised võivad olla III kooliastme 
õpilased.  
 
Selles uurimuses selgus, et III kooliastme õpilastele meeldib aktiivõppe meetoditest kõige rohkem 
rühmatöö. Õpilased põhjendasid seda sellega, et see aktiivõppe meetod on huvitav ja põnev. Koos 
teistega on lihtsam tööd teha ning saab kaasõpilastega suhelda ja arutleda. Rühmatöö nõuab küll 
õpetajalt tunniks põhjalikku ettevalmistust ja on  ajamahukas, kuid aitab õpilastel rohkem õppida 
ja kuulumisvajadust rahuldada ning lisaks kognitiivsetele võimetele arenevad ka sotsiaalsed 
oskused. Rühmatöös saab õpetaja oskuslikul juhendamisel  arendada kõiki õppekava  üldosas välja 
toodud põhikooli õpilase  üldpädevusi: väärtus-, sotsiaalset pädevust, enesemääratlus-, õpi-, 
suhtlus-, matemaatika- ja ettevõtluspädevust (Põhikooli...2011). 
 
III kooliastme õpilaste arvates kasutatakse aktiivõppe meetodeid muusikaõpetuse tunnis harva. 
Muusikõpetajate arvates aga kasutavad nad aktiivõppe meetodeid tunnis sageli ja teevad seda 
kõige rohkem omaloomingu juures. Kõige vähem kasutavad õpetajad aktiivõppe meetodeid 
muusikalise kirjaoskuse ja pillimängu juures. Kuna õpilaste ja õpetajate arvamused aktiivõppe 
meetodite kasutamise sageduse kohta muusikaõpetuse tundides läksid lahku, on võimalik, et 7.-9. 
klassi õpilased ikkagi ei teadvusta endale veel päris täpselt, millised on aktiivõppe meetodid, kuigi 
küsimustikus olid need küll väga täpselt välja toodud koos tegevuse kirjeldustega. Et õpilaste 
arvamust muuta, peaksid muusikaõpetajad julgelt aktiivõppe meetodeid kasutama kõigi 
õppetegevuste juures. Selgub ju sellestki uurimusest, et iga muusikaõpetuse tunni õppetegevuse 
juures saab aktiivõppe meetodeid kasutada ja sellega muuta tund mitmekesisemaks ning tekitada 
õpilastes suuremat huvi muusikaõpetuse kui aine vastu.  
 
Nii käesolevas uurimuses osalenud muusikaõpetajate kui teoreetilises uurimuses välja toodud 
aktiivõppe meetodite eelised teiste meetodite ees on samad: 
 loovuse arendamist ja fantaasia rakendamist;  
 õpilane saab küll vähem informatsiooni korraga, kuid see  kinnistub sügavamalt; 
 aktiivõppe meetodid võimaldavad lapsel avastada endas midagi uut; 
 õpilane on osa protsessist ning ta tunnetab seda; 
 aktiivõpe rikastab tundi; 
 töötab terve klass; 
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 läbi mängides, kirjutades, rääkides ja lauldes ehk tegevuste kaudu on unustamise protsent 
väiksem ja õppimise protsent suurem. 
 
Aktiivõppe kasutamisel ilmnevad takistused ja probleemid on samad nii käesolevas uurimuses 
osalenud muusikaõpetajate arvates kui 1. peatükis nimetatud konkreetsed takistused, mis 
aktiivõppega seonduvad: muusikaõpetuse tunde on liiga vähe; ei jõua alati piisavalt ette 
valmistada; vajalike materjalide või abivahendite puudumine (käesolevas töös näiteks 
muusikainstrumentide vähesus). 
 
Käesoleva uurimuse erinevused noormeeste ja neidude vastustes õppetegevuste ja aktiivõppe 
meetodite kohta olid järgmised:  
 noormeeste hulgas nimetati kõige vähem tuttavaks õppetegevuseks muusikalist liikumist; 
  neidude hulgas oli kõige vähem tuttavaks õppetegevuseks õppekäik; 
 neidude hulgas on ülekaalukalt lemmikõppetegevuseks muusikaõpetuse tunnis laulmine; 
 noormeeste seas kujunes laulmine kõige rohkem meeldivaks õppetegevuseks, kuid seda 
mitte nii ülekaalukalt, kuna üsna väikese vahega järgnesid pillimäng ja muusika kuulamine; 
 kõige rohkem vastajaid noormeeste hulgas nimetas muusikaõpetuse tunnis kasutatud 
aktiivõppe meetodina paaristööd; 
 kõige rohkem vastajaid neidude hulgas nimetas muusikaõpetuse tunnis kasutatud 
aktiivõppe meetodina rühmatööd; 
 noormeeste hulgas oli vastajaid, kes ei osanud öelda, missugune aktiivõppe meetod neile 
kõige rohkem meeldib; 
 neiud nimetasid kõik neile kõige rohkem meeldiva aktiivõppe meetodi; 
 põhjendustes, miks neile mingi aktiivõppe meetod meeldib,  tõid neiud lisaks noormeestega 
ühistele põhjustele välja ka teadmistega seotud põhjused (saab rohkem infot; töö tuleb 
mitmekesisem; saab esitada küsimusi; saab ennast palju rohkem arendada). 
 
Tuginedes käesoleva uurimuse järeldustele, toetab muusikaõpetaja oma aines aktiivõppe meetodite 
kasutamisega põhikooli ülesannet luua õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav 
õppekeskkond, mis toetab tema õpihimu ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise 
mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja 







Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli anda ülevaade aktiivõppe meetoditest, millega saab 
üldhariduskooli III kooliastme muusikaõpetuse tunde mitmekesisemalt läbi viia  ja ühtlasi tekitada 
õpilastes suuremat huvi muusikaõpetuse kui aine vastu. Töös anti ülevaade muusikaharidusest 
üldhariduskoolis kasvatusteadlaste ja muusikapedagoogide seisukohtade põhjal ning toodi välja 
eelnevalt läbiviidud uurimustele toetudes õpilaste arvamused muusikaõpetuse tundide kohta. Töös 
anti ülevaate teismeliseea arenguetappidest ja –arenguteooriatest ning erisustest tütarlaste ja 
noormeeste õpetamisest III kooliastmes. 
 
Magistritöö empiirilises osas anti ülevaade õpetajate intervjuude (N=7) ja õpilaste küsimustiku 
(N=165) tulemustest ning tehti  järeldused. Uurimused viidi läbi Pärnu linna üldhariduskoolide III 
kooliastme õpetajate ja nende õpilaste hulgas. Tulemuste põhjal võib väita, et iga muusikaõpetuse 
tunni õppetegevuse juures saab aktiivõppe meetodeid kasutada ja sellega muuta tund 
mitmekesisemaks ning tekitada õpilastes suuremat huvi muusikaõpetuse kui aine vastu. 
 
Uurimuse teoreetilised lähtekohad ja uurimuse järeldused olid sarnased mitmest aspektist: 
aktiivõppe meetodite eelised traditsiooniliste õppemeetodite ees, aktiivõppe kasutamisel ilmnevad 
takistused ja probleemid, õpilaste arvates ei ole muusikaõpetuse tund oluline teiste õppeainete 
hulgas, õpilastele meeldivad õppetegevused on laulmine, muusika kuulamine, pillimäng ning 
omalooming, õpilastele ei meeldi muusikaline kirjaoskus. 
 
Käesolevas uurimuses tulid välja erinevused noormeeste ja neidude eelistustes õppetegevuste ja 
aktiivõppe meetodite osas. Kõige vähem tuttav õppetegevus on  noormeeste arvates muusikaline 
liikumine, neidudel õppekäigud. Kõige rohkem vastajaid noormeeste hulgas nimetas 
muusikaõpetuse tunnis kasutatud aktiivõppe meetodina paaristööd, neiud rühmatööd. 
Põhjendustes, miks neile mingi aktiivõppe meetod meeldib,  tõid neiud peale noormeestega ühiste 
põhjuste välja  teadmistega seotud põhjused. 
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Uuringu tulemuste analüüsimisel saadi järgnevad vastused uurimisküsimustele: 
1. Muusikaõpetajad kasutavad III kooliastme muusikaõpetuse tundides kõige rohkem 
aktiivõppemeetodeid omaloomingu juures. Kõige vähem muusikalise kirjaoskuse ja 
pillimängu juures. 
2. Aktiivõppe meetoditest kasutatakse III kooliastme muusikaõpetuse tunnis kõige rohkem 
rühmatööd. Kõige vähem intervjuud, rollimängu, diskussiooni ja õuesõpet.  
3. Muusikaõpetuse tunni õppetegevustest kasutatakse III kooliastme muusikaõpetuse tundides 
kõige rohkem laulmist ning kõige vähem muusikalist liikumist ja õppekäiku. 
4. Kõige rohkem meeldiv aktiivõppe meetod nii noormeeste kui neidude arvates on rühmatöö. 
 
Kokkuvõtteks võib öelda, et käesoleva magistritöö eesmärk- anda ülevaade aktiivõppe 
meetoditest, millega saab üldhariduskooli III kooliastme muusikaõpetuse tunde mitmekesisemalt 
läbi viia  ja ühtlasi tekitada õpilastes suuremat huvi muusikaõpetuse kui aine vastu- saavutati. 
Antud töös välja toodud metoodilised võtted võiksid aidata muusikaõpetajaid nende igapäevases 
töös ning intervjuude ja küsimustike vastused peaksid õpetajaid julgustama aktiivõppe meetodeid 
kasutama kõigi III kooliastme muusikaõpetuse tunni õppetegevuste juures. Töö autori arvates 
vajab käesoleva magistritöö teema  täiendavat uurimist muusikaõpetuse tunni teemadest 
lähtuvalt, et koostada aktiivõppe meetoditel põhinev praktiliste harjutuste kogumik, mida 
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Lisa 1. Intervjuu küsimused õpetajatele 
 
1. Kas Sinu arvates on erinevate kooliastmete huvi muusikaõpetuse tunni vastu sama? 
2. Milliseid õppemeetodeid Sa III kooliastme muusikaõpetuse tundides kasutad? 
3. Palun kirjelda oma tavapärast muusikaõpetuse tundi III kooliastmes, kasutades seejuures enam-
vähem täpset ajajaotust. 
4. Mida tähtsustad oma aine õpetamisel III kooliastmes kõige rohkem? 
5. Defineeri palun, mis on aktiivõppe meetod. 
6. Kas Sa oled saanud koolitust selles valdkonnas? 
7. Kui sageli Sa oma tundide rikastamiseks kasutad aktiivõppe meetodeid? 
8. Kui Sa aktiivõppe meetodeid tunnis ei kasuta, siis mis on takistavaks teguriks? 
9. Missugused on Sinu arvates aktiivõppe meetodite eelised teiste meetodite ees? 
10. Nimeta palun aktiivõppe meetodeid, mida Sa muusikaõpetuse tundides kasutad. Palun lisa ka 
teema, mille juures vastavat meetodit kasutad, ja näide. 
11. Milline on teie kooli muusikaõpetuse tehniline baas ja kas teie koolis on reaalselt võimalik 
muusikatundi erinevalt planeerida (grupitöö, liikumine jm)? 
12. Millise õppetegevuse juures III kooliastmes (laulmine, pillimäng, muusikaline liikumine, 
omalooming, muusika kuulamine ja muusikalugu, muusikaline kirjaoskus ja õppekäigud) kasutad 
kõige rohkem aktiivõppe meetodeid? 
13. Millise õppetegevuse juures III kooliastmes (laulmine, pillimäng, muusikaline liikumine, 
omalooming, muusika kuulamine ja muusikalugu, muusikaline kirjaoskus ja õppekäigud) kasutad 
kõige vähem aktiivõppe meetodeid? 
14. Palun kirjelda üksikasjalikult kõigis III kooliastme klassides (7., 8., 9. klass) Sinu poolt enam 
kasutatavaid aktiivõppe meetoditega seotud tööprotsesse. 











Lisa 2. Intervjuu K.K. (7.11.2011) 
 
1. Kas Sinu arvates on erinevate kooliastmete huvi muusikaõpetuse tunni vastu sama? 
Ei oskagi öelda, pigem oleneb see klassikollektiivist, sellest, kui paljuon klassis musikaalseid lapsi, 
tunni teemast. 
2. Milliseid õppemeetodeid Sa III kooliastme muusikaõpetuse tundides kasutad? 
 Laul ja pillimäng, loeng (aktiviseerivate küsimustega), kuulamisülesanded, töö õpiku ja 
töövihikuga, rühmatöö, olen katsetanud ka erinevaidaktiivõppemeetodeid. 
3. Palun kirjelda oma tavapärast muusikaõpetuse tundi III kooliastmes, kasutades seejuures 
enam-vähem täpset ajajaotust. 
a) Sissejuhatav uus laul (meeleolu loomiseks, või siis sissejuhatavalt tunni teemasse) – u 10 min. 
b) Uus teema  (ise teen alati sissejuhatuse, püüan leida näitlikke video-ja muusikalõike, seostada 
teemat eluga) – u 15 – 20 min. 
c) Õpilase iseseisev tegelemine uue teemaga (kas töövihiku või õpiku või kuulamisülesanded, sh 
kasutan võimalusel aktiivõppe meetodeid) – u 10 min. 
b) c) kui kasutan  rühmatööd, siis selleks planeerin rohkem aega ja ise ei tutvusta teemat, vaid 
selgitan rühmatöö ülesandeid – 20-25 min; järgnebkokkuvõte rühmatööst ning laulda ilmselt 
sellises tunnis ei jõua. 
d) Tuttavate laulude kordamine 5-10 min. 
4. Mida tähtsustad oma aine õpetamisel III kooliastmes kõige rohkem? 
 1) huvi tekitamine muusika vastu, innustada ise tegelema nii laulmise kui pillimänguga,  
2) muusikalise maitse ja silmaringi kujundamine,   
3) püüan õpetada muusikat analüüsima, oma seisukohti kujundama ning neid põhjendama.  
5. Defineeri palun, mis on aktiivõppe meetodid. 
Meetodid, mille puhul õpilane pole passiivne kuulaja, vaid mõtleb aktiivselt käsitletava teema üle, 
kas siis ise tekstist olulist välja sõeludes, loovülesannet lahendades vm. 
6. Kas Sa oled saanud koolitust selles valdkonnas? 
Jah, kuid sooviksin rohkem. 
7. Kui sageli Sa oma tundide rikastamiseks kasutad aktiivõppe meetodeid?  
Üldiselt püüan ikka igas tunnis saavutada seda, et õpilane mõtleks kaasa. Kuid aeganõudvamaid 
meetodeid (rühmatööd, loovülesanded) – kasutan harvem, umbes kord 2-3 kuu jooksul. 
8. Kui Sa aktiivõppe meetodeid tunnis ei kasuta,  siis mis on takistavaks teguriks? 
Need nõuavad rohkem aega ja muusikatunde on liiga vähe. 
9. Missugused on Sinu arvates aktiivõppe meetodite eelised teistemeetodite ees? 
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Need meeldivad õpilastele, võimaldavad läheneda loovalt, õpilane saab küll vähem informatsiooni 
korraga, kuid see kindlasti kinnistub sügavamalt. 
10. Nimeta palun aktiivõppe meetodeid, mida Sa muusikaõpetuse tundides kasutad. Palun 
lisa ka  teema, mille juures vastavat meetodit kasutad, ja näide.  
Haikude kirjutamine – sobib väga erinevate teemade juurde muusika kuulamisel 7. – 12.klassini. 
Teemantluuletus – olen kasutanud näiteks araabia muusika tutvustamisel, aga sobib ka kindlasti 
mujale. 
Mõistekaardi koostamine – 7. klassis sobib väga hästi, sest aitab õpilasel materjali organiseerida, 
luua süsteemi, mis selles vanuses ei ole veel iseenesestmõistetav oskus. 
Programmi kirjutamine muusikateosele – Berliozi „Fantastilisele sümfooniale“ – võrdleme hiljem 
helilooja poolt kirja panduga  
Poster erinevate rahvaste puhkpillidest – 7. klass. 
Improvisatsioon „Carmeni“ I vaatuse sisu tutvustuse põhjal – muusikaväljendusvahendite 
tutvustamine 
Renessansstantsude õppimine. 
11. Milline on teie kooli muusikaõpetuse klassi tehniline baas ja kas teie koolis on reaalselt 
võimalik muusikatundi erinevalt planeerida (grupitöö, liikumine jm)? 
Liikumine on problemaatiline, kuna klass on väike, kuid pika etteplaneerimise puhul saab kasutada 
aulat. 
12. Millise õppetegevuse juures III kooliastmes (laulmine, pillimäng, muusikaline liikumine, 
omalooming, muusika kuulamine ja muusikalugu, muusikaline kirjaoskus ja õppekäigud)  
kasutad kõige rohkem aktiivõppemeetodeid?  
Pillimäng, liikumine (algaste), omalooming, muusika kuulamine, muusikaajalugu.  
13. Millise õppetegevuse juures III kooliastmes (laulmine, pillimäng, muusikaline liikumine, 
omalooming, muusika kuulamine ja muusikalugu, muusikaline kirjaoskus ja õppekäigud)  
kasutad kõige vähem või üldse mitteaktiivõppe meetodeid? 
Muusikaline kirjaoskus. 
14. Palun kirjelda üksikasjalikult kõigis III kooliastme klassides (7., 8., 9. klass) Sinu poolt 
enam kasutatavaid  aktiivõppe meetoditega seotud tööprotsesse. 
Arvan, et kirjeldasin neid juba ülalpool. 
15. Kas Sinu töös  on ilmnenud takistusi ja probleeme aktiivõppe meetodite 
kasutamisel? Kui jah, siis missuguseid? 
Ei ole, endal peab ainult viitsimist olema , sest õpetaja töö teeb 
aktiivõppe kasutamine kindlasti ebamugavamaks, nõuab rohkem pingutust ja 
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ettevalmistust, kuid õpilaste rõõm tegevusest korvab selle mitmekordselt. 
Suur tänu! 
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Lisa 3. Intervjuu M.M. (7.11.2011) 
 
1. Kas Sinu arvates on erinevate kooliastmete huvi muusikaõpetuse tunni vastu sama? 
 Nii ja naa, oleneb täiesti kontingendist. Siiski võin öelda, et mul on vedanud. 
2. Milliseid õppemeetodeid Sa III kooliastme muusikaõpetuse tundides kasutad? 
 Kindlasti grupitöö, sest üksinda ei taheta selles astmes esineda. 
3. Palun kirjelda oma tavapärast muusikaõpetuse tundi III kooliastmes,  kasutades 
seejuures enam-vähem täpset ajajaotust. 
Kordamine, uus teema (või vastupidi), vastamine, laulmine. 
4. Mida tähtsustad oma aine õpetamisel III kooliastmes kõige rohkem? 
Et säiliks huvi teadmiste vastu, kuigi tahetakse ainult laulda. 
5. Defineeri palun, mis on aktiivõppe meetodid. 
Meetodid, millega on võimalik õpilastes rohkem huvi äratada, ainega tegeleda, meelde jätta jne. 
6. Kas Sa oled saanud koolitust selles valdkonnas? 
Jah, eelmisel aastal EMTA kursus. 
7. Kui sageli Sa oma tundide rikastamiseks kasutad aktiivõppe meetodeid? 
Üsna tihti. 
8. Kui Sa aktiivõppe meetodeid tunnis ei kasuta,  siis mis on takistavaks teguriks? 
Ei jõua piisavalt alati ette valmistada.  
9. Missugused on Sinu arvates aktiivõppe meetodite eelised teiste meetodite ees? 
Paneb õpilase tegutsema ja  huvi tundma. 
10. Nimeta palun aktiivõppe meetodeid, mida Sa muusikaõpetuse tundides kasutad. Palun 
lisa ka  teema, mille juures vastavat meetodit kasutad, ja näide. 
Omalooming  tunnis antud teema kohta, kodus ettevalmistatud omalooming – ja siis esinemine 
(nt õpitud viisile oma sõnade mõtlemine), nii grupitöö kui individuaalne töö. 
Rütmide õppimise juures kokku panna lugu (4/4, 4-8 takti, kanda ette  pillidel või improviseerida 
kehapillil). 
Grupiöö meeldib õpilastele kõige rohkem. 
11. Milline on teie kooli muusikaõpetuse klassi tehniline baas ja kas  teie koolis on reaalselt 
võimalik muusikatundi erinevalt planeerida (grupitöö, liikumine jm)? 
Tehnika on olemas, saali võib minna liikumisega tegelema, saab esitlusi korraldada, pille 
mängida. 
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12. Millise õppetegevuse juures III kooliastmes (laulmine, pillimäng, muusikaline 
liikumine, omalooming, muusika kuulamine ja muusikalugu, muusikaline kirjaoskus ja 
õppekäigud)  kasutad kõige rohkem aktiivõppe meetodeid?  
Laulmine, omalooming, muusika kuulamine, praktiliselt kõiges.  
13. Millise õppetegevuse juures III kooliastmes (laulmine, pillimäng, muusikaline 
liikumine, omalooming, muusika kuulamine ja muusikalugu, muusikaline kirjaoskus ja 
õppekäigud)  kasutad kõige vähem või üldse mitte aktiivõppe meetodeid?  
Kõige juures võib kasutada. 
14. Palun kirjelda üksikasjalikult kõigis III kooliastme klassides (7., 8., 9. kl-s) Sinu poolt 
enam kasutatavaid  aktiivõppe meetoditega seotud tööprotsesse.  
 1. Pilliõpe – omaloomingu ettevalmistamine (nt 30 min tunnis) gruppides ja esinemine (vabal 
valikul või ette antud teemal) 
2. Pilliõpe – omaloomingu kodus ettevalmistamine gruppides või üksikult ja esinemine (õpilased 
on väga põnevil ja naudivad) 
3. Küsimuste koostamine, esitamine ja hindamine (paremate küsimuste valimine). 
4. Väga kasulik igasuguste teemade õppimisel ja kordamisel on ristsõnade koostamine. 
5. Kõik valivad laulu, õpivad selgeks (kui vaja, aitan) ja esitavad – jällegi hindamisel väga 
tähelepanelikult ja kriitiliselt kuulavad 
    6. Laulu selgeks õppimine, filmime ja vaatame kriitiliselt, mis hästi ja kes peaks rohkem suud 
lahti tegema jne. 
    7. Väga hea on igasuguste grupitööde tegemine( valmistan ette nt dünaamika, tempo, žanrid 
jne,  lehekesed, jagan suvaliselt laiali, õpilased kogunevad gruppidesse vastavalt sellele, millise 
teema said, ja hakkavad täpsustama)  - grupitöö hinne. 
    8. Mingile tuttavale viisile sõnad mõelda (anda teema). 
    9. Rahvalaulu teksti mõtlemine ja ettekandmine 
   10. Mõelda välja mingi tekst ja lünkades kasutada muusikalisi omadussõnu jne. 








Lisa 4. Intervjuu A.L. (26.12.2011) 
 
1. Kas Sinu arvates on erinevate kooliastmete huvi muusikaõpetuse tunni vastu sama? 
Kindlasti on. Siiski on tunduvalt lihtsam hoida õpilaste huvi üleval I-II kooliastmes. III kooliaste 
on selline iga, et lapsed pole veel suured ega ka enam väikesed. Nii on ka nende suhtumine – 
mõned on veel sellised lapsikud, teised jälle veidi arenenumad. Selles vanuses võib tekkida neil 
sagedamini proteste õpetaja vastu (miks me seda õpime jne).  Nad väga julged oma seisukohti 
avaldama ning ka neid kaitsma. Kõigeks tuleb valmis olla. 
2. Milliseid õppemeetodeid Sa III kooliastme muusikaõpetuse tundides kasutad? 
 Laulmine (laulud, noodist laulmine) 
 Rühmatöö (nt pillisaade, regilaulu loomine, liikumine vms) 
 Võimalusel külastused (raamatukogu, kontserdimaja)  
 8.-9. klassis uue materjali õppimisel mõnikord siiski ka loenguvormi (slaidid, videod), 
kusjuures lapsed kuulavad-vaatavad päris huviga. Siin  peab õpetaja alati oma esitluse 
väga hästi läbi mõtlema, et mis on slaidil ja mida räägib ise. (Sageli on nii, et kasutatakse 
valmisolevaid õppematerjale ja siis õpetajad loevad lihtsalt maha või ei oska midagi 
juurde rääkida). Mina seda õigeks ei pea ja kasutan alati ainult enda koostatud esitlusi. 
 Noodiharjutused 
3. Palun kirjelda oma tavapärast muusikaõpetuse tundi III kooliastmes,  kasutades 
seejuures enam-vähem täpset ajajaotust. 
1. Tunni alustamine, teema tutvustus u 2 min. 
2. Tuletame lühidalt meelde eelmist tundi, et sealt jätkata vana teemaga või üle minna uuele 
teemale -5 min. 
3. Teema käsitlus (sisaldab kas esitlust, vestlust, muusikanäiteid kas audios või videos, 
noodiharjutusi vms) 15-20 min. 
4. Laulmine 10-15min uue laulu puhul. 
1) Arutame millest laul koosneb ehk mida me teame (võti, märgid, astmed, absoluutsed 
kõrgused, autorid). 
2) Kindlasti eelneb paar häält soojendavat harjutust, ja mingite lõikuda astmetega laulmine. 
3) Laulu õppimine. 
Koduse töö tutvustamine, tunni lõpetamine. 
 
4. Mida tähtsustad oma aine õpetamisel III kooliastmes kõige rohkem? 
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Vt ka küsimust nr1. 
Kuna selles kooliastmes tekib lastel ka kõige enam õpi- ja käitumisraskusi, siis pean oluliseks 
õpilase-õpetaja omavahelist suhet. Kui see suhe on provokatiivne (isegi ka õpetaja poolt), siis 
võin kindel olla, et tekitan õpilasel protesti aine vastu. Kõrgharitud inimesena pean mina suutma 
ja oskama käituda nii, et säiliksid head suhted. Siis toimib ka tund. 
Ma pean huvituma kindlasti ka sellest muusikast, mida nemad kuulavad, laskma neil sellest 
rääkida jne. Ühesõnaga üritama sulatada ainet nende huvidega. 
5. Defineeri palun, mis on aktiivõppe meetodid. 
Aktiivõpe: tegevus, mis võimaldab õpilasel aktiivselt osaleda tunni protsessis. Tegevused võivad 
olla – rühmatööd, ühislaulmised, laulusaadete kujundamine, muusika kuulamine (koos etteantud 
ülesandega), liikumine, ka noodiharjutuste kirjutamine; vestlused, kaasamõtlemine. 
6. Kas Sa oled saanud koolitust selles valdkonnas? 
Mitte nüüd eraldi kursustel, aga mingi koolituse raames kindlasti. 
7. Kui sageli Sa oma tundide rikastamiseks kasutad aktiivõppe meetodeid. 
Igas tunnis midagi, mõnikord rohkem, mõnikord vähem. 
8. Kui Sa aktiivõppe meetodeid tunnis ei kasuta,  siis mis on takistavaks teguriks? 
Nagu eelnevalt mainisin, kasutan igas tunnis midagi. 
9. Missugused on Sinu arvates aktiivõppe meetodite eelised teiste meetodite ees? 
 See võimaldab lapsel avastada endas midagi uut. 
 Laps on osa protsessist, ning ta tunneb seda. Ta ei ole tunnis ainult „kliendi“ rollis. 
 Omandab õpitut paremini. 
 Tuleb järgmisse tundi suure huviga. 
10.  Nimeta palun aktiivõppe meetodeid, mida Sa muusikaõpetuse tundides kasutad. Palun 
lisa ka  teema, mille juures vastavat meetodit kasutad ja näide. 
Materjali otsimine/uurimine, tutvustamine- teema orkester, instrumentaalansambel 
(kunstmuusika): 
1) Ülesanne: Üheks tunnis leida infot mõne huvitava/omapärase orkestri kohta, teiseks tunniks 
oli ülesanne leida infot ühe eesti mittepopmuusika ansambli kohta . 
Tegevus: õpilane  otsis kodus pilte (3-4), muusikanäite ja saatis need minule. 
Infoks endale kirjutas välja 4-5 tutvustavat lauset.  
2) Mina koostasin kodus slaidiprogrammi, kuhu lisasin õpilaste saadetud pildid, salvestasin 
muusikanäited.  
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3) Tunnis pidi õpilane kohe püsti tõusma, kui ekraanile ilmusid tema saadetud pildid (mõni ei 
tundnuki oma kodutööd ära, siis sai nalja) 
Oli väga põnev, sest keegi ei teadnud, mis järjekorras tema saadetud pildid ilmuvad. Samas oli 
väga põnevaid leide, nt juurviljaorkester.  
Liikumine: Ladina Ameerika tantsud – videonäited tantsudest, mille põhjal õpilane peab 
koostama tantsu iseloomustuse – liikumine, riided, teema jne. 
Õpime klassis macarena’t video näitel. 
 Rühmatöö või paaristöö – nt liikumine kaanonile, regilaulude mõtlemine – esitamine klassiga 
(rühm laulab ees, klass järgi). 
Muusika kuulamine – õpilased joonistavad meeleolu (pilt, sümbol vms), väljendavad 
dünaamikat, tempot mingites sümbolites. 
„Kaart sõbrale“ (õpilane ei tea, et peab selle pärast kellelegi andma) 
 Voldi A4 pooleks, nagu kaart. 
 Väljenda muusika pildis või sümbolites või värvides (kaanele). 
 Kui pilt on valmis, siis kirjuta kaardi sisse mingi pühendus või luuletus või 
ükskõik mida ilusat, lähtudes muusika mõjust. 
 Korjan pildid kokku ja lasen „loosiga“ valida igal õpilasel ühe kaardi. 
 Muusikaline vorm  
Rondo- eristavad osad  sarnaste/erinevate kujunditega 
Variatsioon – iseloomustavad pildis erinevaid variatsiooni osasid, kusjuures kõiki peab läbima 
ka mingi 1 kindel kujund =teema 
Ristsõnade lahendamine – muusikalised mõisted – kontrolltöö mõistete kohta - koostan ristsõnu 
õpilastele lahendamiseks 
Õppekäik- teema orkester – käisime kontserdimajas linnaorkestri proovis, eelnevalt jagasin 
töölehed, mida õpilane pidi täitma nii seal kui ka hiljem kodus. 
11.  Milline on teie kooli muusikaõpetuse klassi tehniline baas ja kas  teie koolis on reaalselt 
võimalik muusikatundi erinevalt planeerida (grupitöö, liikumine jm)? 
Tehniline baas: on olemas arvuti, video näitamise võimalus, CD-mängija, klaver, mõned 
rütmipillid. Kui saal on vaba, saab kasutada liikumiseks.  
Pillide osas nutune. Kuna õppekavas nõutakse, siis loodetavasti leiab riik ka selle raha, et 
koolidesse need pillid saaksid. Vastasel juhul on see läbikukkunud projekt. 
Õnneks on kehapill kõigil kaasas. 
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12. Millise õppetegevuse juures III kooliastmes (laulmine, pillimäng, muusikaline 
liikumine, omalooming, muusika kuulamine ja muusikalugu, muusikaline kirjaoskus ja 
õppekäigud)  kasutad kõige rohkem aktiivõppe meetodeid?  
Laulmine, kaasmäng, muusikalugu, õppekäigud 
13. Millise õppetegevuse juures III kooliastmes (laulmine, pillimäng, muusikaline 
liikumine, omalooming, muusika kuulamine ja muusikalugu, muusikaline kirjaoskus ja 
õppekäigud)  kasutad kõige vähem või üldse mitte aktiivõppe meetodeid?  
Mulle tundub, et kõik tegevused on siiski seotud aktiivõppega. Isegi siis, kui on muusikaloo 
õpetamine ja õpilane saab võimaluse kogu aeg kaasa mõelda ja küsida, on see ju ka aktiivõpe.  
14.  Palun kirjelda üksikasjalikult kõigis III kooliastme klassides (7., 8., 9. klass) Sinu poolt 
enam kasutatavaid  aktiivõppe meetoditega seotud tööprotsesse.  
Kaanoni õppimine: 
1) lauluga tutvumine – mida teame, mis on uut 
2) õpime ära mõned meloodiad astmetega.  
3) lisame sõnad ja laulame peast 
4) laulame kaanonis (2-3 rühmas) 
5) iga rühm mõtleb oma liikumise 
6) laulu esitus koos liikumisega, (näoga nii et kõik näevad) 
Muusikalise vormi õppimine: 
1) kuulame muusikapala 
2) tähista sarnased muusikalised lõigud 
15.  Kas Sinu töös  on ilmnenud takistusi ja probleeme aktiivõppe meetodite kasutamisel? 
Kui jah, siis missuguseid?  
Vähene instrumentide olemasolu, ruumikitsikus 
Suur tänu! 
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Lisa 5. Intervjuu M.V. (27.12.2011) 
 
1. Kas Sinu arvates on erinevate kooliastmete huvi muusikaõpetuse tunni vastu sama? 
Esimeses kooliastmes ehk tuntakse suuremat huvi ja ollakse avatumad ja siirad. 
2. Milliseid õppemeetodeid Sa III kooliastme muusikaõpetuse tundides kasutad? 
Aktiivõppemeetodeid: nt noodiõppel kasutan plaatpille, eri rahvaste muusikat käsitledes olen 
kasutanud internetti (Youtube’i) videoid, pillide õppimisel oleme teinud väikeseid näidendeid, 
lihtsamate laulude puhul olen kasutanud saatena ka plaatpille / rütmitorusid, lihtsalt laulmist jm. 
3. Palun kirjelda oma tavapärast muusikaõpetuse tundi III kooliastmes, kasutades 
seejuures enam-vähem täpset ajajaotust. 
1-2 min tervitus, kohalolu kontroll. 
1 min tunni teema tutvustus ja tunni tegevused. 
1 min õpikute ja / või nootide kätte jagamine. 
3 min noodiasukohtade kordamine.  
3 min plaatpillide kätte jaotamine. 
10 min 1-4 takti meloodia mängimine, kes pille ei saanud, laulavad. 
10 min 5-8 takti meloodia mängimine, mängivad need, kes enne ei saanud pille, ülejäänud 
laulavad. 
13 min laulu terviku laulmine ja õpitud laulude kordamine. 
2 min tunni lõpetamine ja õpikute / nootide kokku korjamine. 
4. Mida tähtsustad oma aine õpetamisel III kooliastmes kõige rohkem? 
Laulmist ja pillimängu ning noodiõpet, samuti eri maade muusika lugusid. 
5. Defineeri palun, mis on aktiivõppe meetodid. 
Kõik tegevused, mis panevad õpilast tegutsema, toimetama, mõtlema, arutlema, õppima, 
avastama. 
6. Kas Sa oled saanud koolitust selles valdkonnas? 
 Jah.  
7. Kui sageli Sa oma tundide rikastamiseks kasutad aktiivõppe meetodeid? 
Kogu aeg. 
8. Kui Sa aktiivõppe meetodeid tunnis ei kasuta,  siis mis on takistavaks teguriks? 
Nagu ma eelnevalt vastasin, siis kasutan aktiivõppe meetodeid kogu aeg. 
9. Missugused on Sinu arvates aktiivõppe meetodite eelised teiste meetodite ees? 
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Mis need teised meetodid on? Loenguvorm? Arvan, et läbi mängides, kirjutades, rääkides ja 
lauldes ehk tegevuste kaudu on unustamise protsent väiksem ehk õppimise protsent suurem, kui 
siis, kui õpetaja üksi tahvli ees räägib ega suhtle õpilastega.  
10. Nimeta palun aktiivõppe meetodeid, mida Sa muusikaõpetuse tundides kasutad. Palun 
lisa ka  teema, mille juures vastavat meetodit kasutad ja näide. 
Teema: Orkestripillid 
Jagan klassi kolme rühma. Iga rühm peab mängima üht seika või olukorda pillipoes. Üks rühm 
saab teemaks keelpillid, teised löökpillid, kolmandad puhkpillid. Rühma siseselt otsustavad 
õpilased ise, kes on müüa ja kes ostja. Kasutada on neil õpikud, mille põhjal nad mõtlevad välja 
dialoogid (või räägivad peast), CD, kus võimalik pilli kõla kuulata, pilte pillide näitamiseks.  
11. Milline on teie kooli muusikaõpetuse klassi tehniline baas ja kas  teie koolis on reaalselt 
võimalik muusikatundi erinevalt planeerida (grupitöö, liikumine jm)? 
Meil on klapplaudadega toolid, kus on küll ebamugav kirjatööd teha, sest klapid on väikesed, 
kuid see-eest saab toolid lihtsalt seina äärde liigutada, et liikumiseks ruumi tekitada. Üks rida on 
suuri laudu pillimängijatele. Väikeste klassidega olen saanud isegi klassis tantsida. Suuremate 
klasside puhul olen saali kasutanud. Ka grupitööks on toolid kergesti liigutatavad. 
Video vaatamisel olen keeranud kuvari lihtsalt õpilaste suunas ning soovitanud tunni alguses 
kohe istuda nii, et nad ekraani näeksid. Muusikat kuulame kas arvuti kõlaritest või CD-
mängijast.  
12. Millise õppetegevuse juures III kooliastmes (laulmine, pillimäng, muusikaline 
liikumine, omalooming, muusika kuulamine ja muusikalugu, muusikaline kirjaoskus ja 
õppekäigud)  kasutad kõige rohkem aktiivõppe meetodeid?  
Need tegevused eeldavad kõik iseenesest aktiivõppe meetodite kasutamist, eriti 4 esimest ja 
viimane. Teiste puhul on õpetaja tarkus, kuidas panna õpilasi aktiivsemalt kaasa mõtlema, 
arutlema. 
13. Millise õppetegevuse juures III kooliastmes (laulmine, pillimäng, muusikaline 
liikumine, omalooming, muusika kuulamine ja muusikalugu, muusikaline kirjaoskus ja 
õppekäigud)  kasutad kõige vähem või üldse mitte aktiivõppe meetodeid? 
Üldiselt kasutan kogu aeg aktiivõppe meetodeid, võib olla siis muusika kuulamine. Kuigi sealgi 
olen pannud õpilasi liikuma, joonistama või kirja panema asju, mille järgi on neil hea lugu uuesti 
meenutada ja ära tunda. 
14. Palun kirjelda üksikasjalikult kõigis III kooliastme klassides (7., 8., 9. klass) Sinu poolt 
enam kasutatavaid aktiivõppe meetoditega seotud tööprotsesse. 
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7 klass – rühmatööd, näitemäng; laulmine; pillimäng; eesti muusika kuulamine, lugude 
äratundmine; eri rahvaste maade muusika õppimine videonäidete , kirjalike ülesannete ja laulude 
kaasabil. 
8. klass – klahvpillide ja elektrofonide käsitlemine, kirjalike tööde või rühmatöödena. Rahvaste 
maade muusika õppimine videonäidete , kirjalike ülesannete ja laulude kaasabil. 
Popmuusika teema käsitlus – iga õpilane teeb ettekande ja tutvustab oma lemmikbändi või 
artisti. 
9 klass – „Žanr ja vorm muusikas“ kasutasin rühmatöid. Kirikumuusika heaks alternatiiviks on 
tänapäevased vaimulikud laulud, mida lauldakse hea meelega, võrreldes valikuga, mis on õpikus. 
Jazzi teema juures koostasid õpilased kontserdi plakateid, rännates ajas tagasi, jazz artistide 
eluaega. Õpilased koostasid ajatabeli, kuhu lisasid vastava aja jazzi stiili ja seda stiili esindanud 
lauljad, pillimängijad. Muusika kuulamisel arvasid õpilased ise, millise stiiliga võis tegu olla. 
Samuti juhatas svingiv jõulumuusika kuulamine meid veerandi lõppu ja jõuludesse, kus 
jätkasime jõululaulude õppimise ja laulmisega. 
Arutlus filmimuusikast – muusikatunnid videoklassis filme vaadates ja filmimuusika üle 
arutledes. 
Eesti muusika – õpilased teevad ettekande (enda lemmik) Eesti artistist või bändist. Teevad 
laulusõnad kogu klassile laulmiseks ja kuulame selle bändi / artisti muusikat ka.  
15. Kas Sinu töös  on ilmnenud takistusi ja probleeme aktiivõppe meetodite kasutamisel? 
Kui jah, siis missuguseid?  
Alguses jah, kui tahtsin midagi uut proovida, nt ühte muinasjuttu „helindada“ ehk siis 
pillimänguga ilmestada, aga järgmisel korral oskasin juba „ohte“ ette näha, ennast ja ülesannet 




Lisa 6. Intervjuu E.M. (28.12.2011) 
 
1. Kas Sinu arvates on erinevate kooliastmete huvi muusikaõpetuse tunni vastu sama? 
On 
2. Milliseid õppemeetodeid Sa III kooliastme muusikaõpetuse tundides kasutad? 
Kodaly, Orff. 
3. Palun kirjelda oma tavapärast muusikaõpetuse tundi III kooliastmes, kasutades 
seejuures enam-vähem täpset ajajaotust 
Tunni algul panen puudujad, seejärel kontrollin kodust ülesannet. Kui laul, siis laulavad kõik 
õpilased ja selleks läheb u. 15 min. Uus osa PowerPoint’il- teevad ka märkmeid. (olenevalt 
osast). Laul u. 10 min. Kui on õpilasi, kes on varasemalt õppinud löökpille või kitarri saavad 
saata klassi. 
4. Mida tähtsustad oma aine õpetamisel III kooliastmes kõige rohkem? 
Üldist muusikalist kultuursust, kirjaoskust, laulmist, teadmisi. 
5. Defineeri palun, mis on aktiivõppe meetodid.  
Interneti kasutamine uuringuteks, rühmatöö, viktoriinid, kaaslaste kuulamine- hinnangud. 
6. Kas Sa oled saanud koolitust selles valdkonnas? 
 Jah. 
7. Kui sageli Sa oma tundide rikastamiseks kasutad aktiivõppe meetodeid?  
Väga sageli. 
8. Kui Sa aktiivõppe meetodeid tunnis ei kasuta,  siis mis on takistavaks teguriks? 
Nimetasin juba eespool, et kasutan aktiivõppe meetodeid väga sageli. 
9. Missugused on Sinu arvates aktiivõppe meetodite eelised teiste meetodite ees? 
Aktiivõpe rikastab tundi. 
10. Nimeta palun aktiivõppe meetodeid, mida Sa muusikaõpetuse tundides kasutad. Palun 
lisa ka  teema, mille juures vastavat meetodit kasutad ja näide. 
Uuringud internetist- rühmatöö- pillid (referaadid esitlused). 
11. Milline on teie kooli muusikaõpetuse klassi tehniline baas ja kas  teie koolis on reaalselt 
võimalik muusikatundi erinevalt planeerida (grupitöö, liikumine jm)? 
Grupitööd on võimalik, liikumisega on probleeme- pole piisavat ruumi. Vajadusel saab siiski 
kasutada aulat. 
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12. Millise õppetegevuse juures III kooliastmes (laulmine, pillimäng, muusikaline 
liikumine, omalooming, muusika kuulamine ja muusikalugu, muusikaline kirjaoskus ja 
õppekäigud)  kasutad kõige rohkem aktiivõppe meetodeid?  
 pillimäng, muusika kuulamine ja muusikalugu, omalooming, 
13. Millise õppetegevuse juures III kooliastmes (laulmine, pillimäng, muusikaline 
liikumine, omalooming, muusika kuulamine ja muusikalugu, muusikaline kirjaoskus ja 
õppekäigud)  kasutad kõige vähem või üldse mitte aktiivõppe meetodeid? 
 Ei olegi päris sellist osa, milles ei kasuta, ehk laulmine, kuid seal YouTube’st ikka. 
14. Palun kirjelda üksikasjalikult kõigis III kooliastme klassides (7., 8., 9. kl-s) Sinu poolt 
enam kasutatavaid  aktiivõppe meetoditega seotud tööprotsesse.  
Töölehed, esitlused. 
15. Kas Sinu töös  on ilmnenud takistusi ja probleeme aktiivõppe meetodite kasutamisel? 
Kui jah, siis missuguseid? 
Ei ole. Kui teadmisi on, kuidas korraldada ja tundi teha on kõik võimalik.  




Lisa 7. Intervjuu S.P. (28.12.2011) 
 
1. Kas Sinu arvates on erinevate kooliastmete huvi muusikaõpetuse tunni vastu sama? 
Minu arvates on sama, siin oleneb kõik õpetajast ja eriti hea on minul, kes ma  annan tunde 
kõigis põhikooli klassides ise. 
2. Milliseid õppemeetodeid Sa III kooliastme muusikaõpetuse tundides kasutad? 
Töö terve klassiga, rühmatöö, individuaalne töö, loenguid harva, kuna niigi on ju   ainult üks 
tund nädalas. 
3. Palun kirjelda oma tavapärast muusikaõpetuse tundi III kooliastmes,  kasutades 
seejuures enam-vähem täpset ajajaotust. 
Alguses 5 min tunniks seadmine (siia sisse ka eelmise tunni viimase laulu laulmine). 
10-15 min eelmise tunni materjali arutamine või grupitöö. 
20 min uus teema. 
5 min tunni kokkuvõtlik osa- jagame koduseid ülesandeid. 
4.  Mida tähtsustad oma aine õpetamisel III kooliastmes kõige rohkem? 
Et nad julgeksid laulda, teismelise eas tuleb ju see häbenemine. Iseseisev töö, ise mõtlemine, 
vastuste leidmine. 
5. Defineeri palun, mis on aktiivõppe meetodid. 
Kui kogu klass aktiivselt tunnis töötab, kaasata kogu klass töösse. 
6. Kas Sa oled saanud koolitust selles valdkonnas? 
Viimasel ajal ei ole, aga 90ndate 2. poolel EMTA täienduskoolitusel sain selles valdkonnas 
koolitust. 
7. Kui sageli Sa oma tundide rikastamiseks kasutad aktiivõppe meetodeid? 
Praktiliselt igas tunnis kasutan, üldiselt paar korda kuus. 
8. Kui Sa aktiivõppe meetodeid tunnis ei kasuta,  siis mis on takistavaks teguriks? 
Näiteks kui on kontrolltöötund, siis mitte, töölehed, siis igaüks omaette.  
9. Missugused on Sinu arvates aktiivõppe meetodite eelised teiste meetodite ees? 
Töötab terve klass. 
10. Nimeta palun aktiivõppe meetodeid, mida Sa muusikaõpetuse tundides kasutad. Palun 
lisa ka  teema, mille juures vastavat meetodit kasutad ja näide. 
Helide maailm,7. k-l õpilane töötab töölehega. 
Pillide õppimise  juures grupitöö, sama rock- ja  jazzmuusikas 
Rock-muusikas jaotad stiilid, siis otsivad materjali, teevad Posteri, muusikanäide ka, esitlus. 
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Ladina- Ameerika muusika juures tantsud, rühmatöö, mõned  tantsivad ka, videonäited.  
11. Milline on teie kooli muusikaõpetuse klassi tehniline baas ja kas  teie koolis on reaalselt 
võimalik muusikatundi erinevalt planeerida (grupitöö, liikumine jm)? 
Digiklaver, CD-mängija. Muusikanäiteid arvutist  saab vaadata, kui vahetan kolleegidega klassi. 
Muusikaklass küllaltki suur, saab teha rühmatööd, saab natuke liigutada, valssi tantsida ei saa. 
12. Millise õppetegevuse juures III kooliastmes (laulmine, pillimäng, muusikaline 
liikumine, omalooming, muusika kuulamine ja muusikalugu, muusikaline kirjaoskus ja 
õppekäigud)  kasutad kõige rohkem aktiivõppe meetodeid?  
Laulmine, muusikaline liikumine (kaasmängud), omalooming (regilaul), muusikalugu, 
muusikaline kirjaoskus (töölehed- saavad rühmatööd teha). 
13. Millise õppetegevuse juures III kooliastmes (laulmine, pillimäng, muusikaline 
liikumine, omalooming, muusika kuulamine ja muusikalugu, muusikaline kirjaoskus ja 
õppekäigud)  kasutad kõige vähem või üldse mitte aktiivõppe meetodeid?  
Õppekäigud, pillimäng, sest pillibaas olematu. 
14. Palun kirjelda üksikasjalikult kõigis III kooliastme klassides (7., 8., 9. kl-s) Sinu poolt 
enam kasutatavaid  aktiivõppe meetoditega seotud tööprotsesse.  
Pillide teema juures – õpilane valib mitte õpiku pilli, paaristöö, üks leiab pilli ja materjali, teine 
postri kodus, esitavad koos. 
8.kl Ladina- Ameerika muusika juures grupitöö, valib maa, otsib materjali, Poster, video- või 
CD- näide, esitlus. 
Rock-muusika grupitöö sama. 
Jazzmuusika grupitöö sama. 
Hääleliigid, ansamblid- rühmatöö. 
Ooper, operett, ballett- vestlused, arutelud eriti 8., 9. kl. 
15. Kas Sinu töös  on ilmnenud takistusi ja probleeme aktiivõppe meetodite kasutamisel? 
Kui jah, siis missuguseid? 




Lisa 8. Intervjuu S.S. (29.12.2011) 
 
1. Kas Sinu arvates on erinevate kooliastmete huvi muusikaõpetuse tunni vastu sama? 
Minu arust on rohkem huvitatud muusikaõpetuse tunnist I kooliaste ja II kooliastme nooremad 
klassid. 6. – 9. klassi õpilased võtavad muusikatundi meeldivat puhkust pakkuva vahepalana. 
Samas peab ütlema, et laulmise vastu tunnevad juba huvi ka vanemad klassid. 
2. Milliseid õppemeetodeid Sa III kooliastme muusikaõpetuse tundides kasutad? 
Kasutan  esitluste tegemist (õpilased teevad kas üksi või paarikaupa esitluse mõne lemmikartisti 
vm teema kohta), referaatide tegemist, ristsõnade koostamist, tavapärast konspekteerimist, 
materjali otsimist internetist, filmide vaatamist jne. 
3. Palun kirjelda oma tavapärast muusikaõpetuse tundi III kooliastmes,  kasutades 
seejuures enam-vähem täpset ajajaotust. 
Tunni sissejuhatus – tutvustan selles tunnis läbivõetavat materjali ja seda mis õpilased peavad ise 
tegema. Seejärel jagan töölehed, või annan kätte materjali, mida peab läbi töötama ja millistele 
küsimustele vastused leidma. Palju kasutan tunni keskosas PowerPoint esitlusi antud teema 
kohta. Esitluste ajal räägin juurde veidi laiemalt, kui on töölehe, või küsimustiku vastuste jaoks 
tarvis. Esitluste sees on tavaliselt ka muusikanäited.  Tunni lõpuosas tavaliselt laulame (umbes 
10 – 15 minutit). Teinekord lahendame ka muusika teoreetilisi ülesandeid. 
4. Mida tähtsustad oma aine õpetamisel III kooliastmes kõige rohkem? 
III kooliastmes peaksid õpilased omandama muusika põhimõisted ja säilitama huvi ja armastuse 
muusika ja eelkõige laulmise vastu. 
5. Defineeri palun, mis on aktiivõppe meetodid. 
Aktiivõppe meetodid on sellised töömeetodid, mis panevad õpilased ise aktiivselt antud teemas 
kaasa töötama. Selline meetod annab ka õpilasele võimaluse näidata oma tugevaid külgi , nt 
interneti kasutamise koha pealt ning läbi selle tekitab õpilases huvi muusikatunnis antud teema 
vastu. 
6. Kas Sa oled saanud koolitust selles valdkonnas? 
Ei ole. Tegelikult vajaks sellist koolitust väga. 
7. Kui sageli Sa oma tundide rikastamiseks kasutad aktiivõppe meetodeid? 
Kasutan siis, kui on piisavalt aega ette valmistada või kui mõni teema on enda jaoks piisavalt 
inspireeriv. 
8. Kui Sa aktiivõppe meetodeid tunnis ei kasuta,  siis mis on takistavaks teguriks? 
Ajapuudus ja koolituse puudus. 
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9. Missugused on Sinu arvates aktiivõppe meetodite eelised teiste meetodite ees? 
Vastasin sellele juba eelnevalt, aga minu arvates see, et õpilased on nn sunnitud ise ülesannet 
läbi oma oskuste täitma. 
10. Nimeta palun aktiivõppe meetodeid, mida Sa muusikaõpetuse tundides kasutad. Palun 
lisa ka  teema, mille juures vastavat meetodit kasutad ja näide. 
Referaat ( VII klassis pillide kohta), esitlus ( VIII klassis lemmikmuusiku või muusikastiili 
kohta, IX klassis muusikateatri kohta). Nooremates klassides teen kas korra veerandis või 
poolaastas mängu „Tähtede mäng“, mis haarab mingi pikema perioodi muusikateooriat ja laule, 
tekib ka võistlusmoment. 
11. Milline on teie kooli muusikaõpetuse klassi tehniline baas ja kas  teie koolis on reaalselt 
võimalik muusikatundi erinevalt planeerida (grupitöö, liikumine jm)? 
Muusikaõpetuse klassis on olemas teler, DVD ja VHS-i vaatamise võimalus. Muusikakeskus 
(vinüül, CD), arvuti. Laenata saab projektorit. Muusikatundi võib planeerida ka teistesse 
klassidesse – arvutiklassi, digitahvliga klassi, liikumist võimaldavasse ruumi. Tihti jääb see 
muusikaõpetaja suure koormuse tõttu ära, kuna sellisteks tundideks – arvutiklassi või 
digitahvliga klassi jaoks - on vaja pikka eeltööd ja tehnika teatavasti alati ei tööta, siis tähendab 
see ka kiiret ümbe mängimist ja teistmoodi tunnilahendusi. 
12.Millise õppetegevuse juures III kooliastmes (laulmine, pillimäng, muusikaline liikumine, 
omalooming, muusika kuulamine ja muusikalugu, muusikaline kirjaoskus ja õppekäigud)  
kasutad kõige rohkem aktiivõppe meetodeid?  
Muusika kuulamine, muusikaline kirjaoskus, õppekäigud.  
13. Millise õppetegevuse juures III kooliastmes (laulmine, pillimäng, muusikaline 
liikumine, omalooming, muusika kuulamine ja muusikalugu, muusikaline kirjaoskus ja 
õppekäigud)  kasutad kõige vähem või üldse mitte aktiivõppe meetodeid?  
Pillimäng – kuna pille ei ole. Omalooming – seda ei osata, kuna meie kooli õpilastest omavad 
väga üksikud üldse huvi selle vastu ja muusikalisi teadmisi ka. 
14. Palun kirjelda üksikasjalikult kõigis III kooliastme klassides (7., 8., 9. kl-s) Sinu poolt 
enam kasutatavaid  aktiivõppe meetoditega seotud tööprotsesse.  
Vastasin sellele eespool. 
15. Kas Sinu töös  on ilmnenud takistusi ja probleeme aktiivõppe meetodite kasutamisel? 
Kui jah, siis missuguseid? 
Üldiselt mitte, kui on teema piisavalt hästi ettevalmistatud, siis õpilased tulevad rutiinist 





Lisa 9. Küsimustik õpilastele 
Küsimustik õpilastele 
 
Kirjutan magistritööd teemal „Aktiivõppe meetodite kasutamine Pärnu linna üldhariduskoolide 
III kooliastme muusikaõpetuse tundides“. Selle töö õnnestumisele saad ka Sina kaasa aidata, 
vastates alljärgnevatele küsimustele. Tänan! 




















4. Milliseid eelpool nimetatud tegevusi on muusikaõpetuse tunnis kõige rohkem kasutatud? 
.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................... 
5. Milline õppetegevus Sulle endale kõige rohkem meeldib? Põhjenda. 
.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................... 






tegema järeldusi (köitev loeng) 
s, kus teatud aja jooksul peavad õpilased antud probleemi kohta avaldama 
nii palju erinevaid arvamusi, kui nad suudavad (ajurünnak) 
 
 
ne õues (õuesõpe) 
 
 




















The aim of the present Master’s thesis was to present an overview on active learning strategies 
which could be implemented in the process of teaching music in order to make it more diverse 
and promote students’ interest towards music as a subject at the third stage of study in general 
education schools.  The thesis gave an overview about music education in general education 
schools according to the viewpoints of educationalists and music teachers and it also highlighted 
the students’ opinions on music lessons based on previous studies. The thesis gave an overview 
about the stages and theories of teenagers’ development and differences in teaching girls and 
boys at the third stage of study. 
In the empirical part of the thesis an overview was given about the results of interviewing 
teachers (N=7) and students and conclusions were drawn. The research was conducted among 
teachers and students at the third stage of study in general education schools in the town of 
Pärnu. It is possible to state on the basis of the outcome, that active learning strategies can 
always be used when providing music education. They help to vary the lessons and promote 
students’ interest towards music as a subject. 
The theoretical sources and conclusions of the research were similar in several aspects: the 
advantages of active learning strategies over the traditional ones, the problems and common 
obstacles while implementing active learning strategies, according to the students’ opinion a 
music lesson is not an  important one among all the subjects, the students like learning activities 
like singing, listening to music, playing some instruments and their own creation, students don’t 
like musical literacy. 
The present research revealed the differences in girls’ and boys’ preferences about learning 
activities and active learning. The least familiar learning activity for boys is musical movement 
for the girls study visits. The majority of answerers among the boys mentioned pair work, the 
girls teamwork as the active learning strategy used most often in music lessons. Giving reasons 
why some of the active learning strategies is favourable for them, the girls pointed also out 
reasons connected to acquiring knowledge besides the reasons common to both boys and girls. 
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After analysing the outcome of the research, the following answers to the raised questions were 
obtained: 
1. Music teachers implement active learning in the process of students’ own creation most 
and least in developing musical literacy and playing some instruments at the third stage 
of study.  
2. Out of active learning strategies teamwork is used in music lessons at the third stage of 
study most of all and interviews, role plays, discussion and outdoor learning are used 
least of all. 
3. Out of the learning activities in the music lessons at the third stage of study singing is the 
most frequent activity and musical movement and field trips are used least of all. 
4. The most favourable active learning strategy is team work which is the opinion of both 
girls and boys. 
 
In conclusion it is possible to admit that the aim of the present Master’s thesis - to present an 
overview on active learning strategies which could be implemented in the process of teaching 
music in order to make it more diverse and promote students’ interest towards music as a subject 
at the third stage of study in general education schools- was achieved. The strategies highlighted 
in the present paper could help music teachers in their everyday work and the answers to 
interviews and questionnaires should encourage teachers to use active learning strategies in all 
aspects of a music lesson at the third stage of study.  The author of this paper believes, bearing in 
mind the essence of music lessons, that the subject of this Master’s thesis needs further research 
in order to compile a collection of practical exercises based on active learning strategies that 
music teachers could use in their work. 
 
